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DEL COKDS 
Apartado N.0 466 Lunes 24 de Febrero de 1913 
Xa protesta práctica. 
V\ señor presidente del Consejo, d i n -
K , ' tfcwña ñor medio de los 
rc^rter5 . tie ia campa-
^ i a ' a ^ a l n m p u e s t o de i n . u i -
^"T 'üc inpo estuvieron de prever y rc-
r ^ nal en el Parlamento los qi le 
T ^ f r e !• n nf cuando las C á m a r a s dis-
ílh<>ra i^111 .()' l0 de ley relativo, á la 
aSScíSn del impuesto de consumos. 
^ M / s quc iaaa hicieron. ¿ P a r a 
^ l o s nue ahora reclaman son represen-
t é en Cortes y particulares. . 
T<>- representantes en Cortes, lejos de 
«o hacer nada, acudieron á cuantos ex-
edicues autoriza el reglamento dentro 
c Kuteianienta l ismo. No sólo las m i -
orí;ís conservadora, re^ionalista y t radi-
Honalista, pero aun miembros de la ma-
vorh ton calificados como el s e ñ o r con-
de de Cortina p r o n u n c i ó fogosos y do-
cumentados discursos en contra, desbara-
taiulo el proyecto, y prediciendo, c por b, 
cnanto ha sucedido. Desde que las sub-
sistencias no bajar ían , e n c o n t r á n d o s e á 1a 
¿OStre gravado el contribuyente por una 
¡/•líjela más, sin alivio de ninguna clase, 
L a a qnc las Haciendas municipales se 
desharían como la sal en el agua, los ser-
vicios se verían desatendidos, y el. déficii 
extendería su cetro de hierro y miseria. 
Tanto es así, que el Sr. Canalejas tuvo 
que acudir constantemente á las amella-
ras para que se pudiera proceder á la vo-
\aci6n con esperanzas de é x i t o . 
Amenazaba á la m a y o r í a que abamlo-
jiaría el Poder, y no apoya r í a á n i n g ú n 
otro Gobierno liberal. Estocada" directa 
y í\ íondo, al es tómago. 
Amenazaba á la minor ía conservadora, 
negándole el monarquismo y l idelidad al 
régimen, y anunciando que t o m a r í a bue-
na nota para los días de la opos ic ión l i -
beral, y el Gobierno conservador. K u b o 
reci.los al oído; desde los ministerios - a 
ios adictos; y desde la plaza de Oriente 
k la oposición gubernamental. 
l-'ué un caso vergonzoso de coacc ión , 
fie presión, de atropello, f\ la l ibertad de 
-íc-s diputados. 
¿lis, por tanto, tolerable que se levan-
íc ahora el conde de BomaiiOBes, y asc-
Kiirr: nada, hicieron? 
<^né más habían de hacer? 
¿No se habló de oposic ión facciosa? 
¿Ks á la facción adonde quiere el jefe 
«leí Gobierno que se hubieran arrojado? 
Kn cuanto á los que ahora reclaman y 
10 tienen representac ión en las C á m a r a s , 
por medio ele la Prensa, u n á n i m e en aque-
llas cireunstancias, toda la de las derc-
fhas y del centro, se batieron cuan bra-
vamente se pudo, y todo el t iempo en 
nuc se esperó sirviese de algo el luchar. 
Pocos ejemplos h a b r á de c a m p a ñ a tan 
cuí-rgíca,' tan razonada, tan clarividente 
fomo ésta. 
Leídos hoy los per iódicos de entonces, 
parecerían proféticos, s e g ú n acertaron á 
predecir los sucesos y los estados de 
vnumo. 
Las masas confiaron en sus diputados y 
.criadores; descansaron en su pereza, y 
J la gestión de aquél los y de és ta coad-
yuvaron con exposiciones y representacio-
nes. Jumadas por entidades industriales, 
ÍTltc ' agrícoIns ' ^ « c a r i a s , e lcé te -
hrV0, .^e invcousi tv»icntcmcnte , á pregun-
/ • i l ud ie ron hacer m á s ? ¿ N o es i n i -
'o qnc el presidente del Consejo las mo-
sim/rS ,nerfia? ¿ Q " ^ recurso les q u e d ó 
t m m0tín y cl dcsorden en las ca-
m d t J ,0StO (x ,0 ^ IIai"a Prever y re-
to T u C0nde cle Romanones? ¿ E s es-
# X E S ^ ¿ E s ^ ]o úl,ico 
si6ii0doíontra la alocada y S t t i c i d a s"PrG-
& t e w e consunios'comra ei 
<iue AOKJ '"Hudmato se cruzan armas 
das Nn i '0? SCr suficicntes y aun sobra-
b a dobili, U í r ? n . p01 exceso "Je O h c c c a ' 
ral! ' • 1,(ltUl 6 inePC¡a del part ido l i l i c -
^¿^dl^Tl1^0 yeilga á cx i« i r respon-
^ a s oi - ,s v,ct"nas es a ñ a d i r á las 
i p P H E S I O f l E S 
D E l i D í ñ 
MIRANDO A L R E D E D O R 
Pues señor, en ¡wUiica, como en me-
dicina, no hay dos casos iguales. 
, 4 h i tienen ustedes cl case Romanones, 
que no se parece á ninguno. 
Homanones o un señor con Jama de 
escépl ico en lodo, menos en cuestiones 
monetarias* 
E s muy común oir: 
— ¡ L a cuest ión religiosa! ¡ L a cuest ión 
social! ¡ E l problema de la e n s e ñ a n z a ! 
¡ L a polít ica internacional!... ¿Qué en-
tiende el conde Üe eso? ¿Qué le importa 
eso? ¡ A é l . . . con tal de que le dejen vi -
vir tranquilo en la poltrona presiden-
c ia l ! . . . 
Y es ^cr í iad lo primero, á saber: que 
el jeje del (¡obierno sabe Poco ó nada. 
Mas es inexacto lo segundo: que Ho le 
importe. 
Sí le importa. Tiene sus amores y odios 
muy definidos y constantes. 
Cuando por primera vez desempeñó la 
cartera de Ins lrución pública, dijo á la 
ilustre viuda del insigne poeta andaluz 
cuya es la siguiente redondilla: 
Breve, esbelta como u n hada, 
el abundante tesoro 
de sus cabellos de oro 
le servía de almohada. 
«Los Jesuítas enseñan muy bien. L o 
que no puede tolerarse es el espíritu de 
su enseñanza.)) 
Y como el espíriu de la enseñanza de 
¡ los Jesuítas es el espíritu catól ico, s i gúe -
se que lo que Komancnes decía no po-
der tolerar era el catolicismo. 
Esto en 1903. Pues ahora, en 1913... 
¡ supr ime la enseñanza de la doctrina cris-
tiana en las escuelas! 
¡ Q u é tal? 
Conque no hay que reírse 'demasiado. 
Riámonos , sí. Porque el ridículo es ar-
ma terrible. 
Mas llagamos guerra sin cuartel, por 
todos los medios lícitos, á ese pardillo em-
pingorotado, con todas las ignorancias de 
1/1/ racinuc rural y también con todos sus 
odios, más enconados por más ignorantes. 
Febrero de 1913. 
¡ f e b r e r o ! ¡ I n v i e r n o ! ¡Madrugamos d 
correr toros! 
¿Qué te ría de nosotros sin toros? 
Ayer, día 23, registráronse: 
Cogidas de Presquito y Ahi jao , 
Conlusión de Llavero. 
Puntazo de Francia. 
Volteo de L i m e ñ o . 
}dem de Posadas. 
Lesión de Rafael Gómez. 
Puntazo de Moreno. 
Cogida de Bombita. . • 
Horrorosa tornada 'de ]Rccajo cu el mns-
lo y vientie. 
¡Barbarie , espantosa barbarie que la 
autoridad no debe seguir viendo indife-
rente! 
L a suerte de Recajo pisa los talones á 
la de D o m i n g u í n . 
¡ Y mueren sin estét ica! ¡Despanzurra-
dos en la plaza, pisoteándose los intesti-
úoSj como los caballos!..t 
¡ N o , y no, y no! 
¡ E s o no puede ser/ 
E l general Alfau, en Tetuán , ha publi-
cado un pregón Prohibiendo arrojar ba-
suras á las calles y adoptando otras me-
didas para el saneamiento de la ciudad. 
También ha conferenciado con los so-
brestantes de Obras públ icas para el arre-
glo de los pisos de las calles y plazas p ú -
blicas. 
¿Qué les parece, lectores? 
E s de envidiar, ¿verdad? 
Como que dentro de poco Tetuán es-
tará menos desurbanizado que Madrid. 
¡Oído alerta., Sr . Ruiz J i m é n e z ! 
R . R . 
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E l P o n t í f i c e 
V 
l o s c a t ó l i c o s d e G é n o v a 
EN LA PRENSA Y EN EL MITIN 
POR TELfiGRAFO 
ROMA 23. ao. 
La Prensa calóliea italiana dediea hoy pre-
íereute atención al vibrante discurso ayer 
dir igido por el Papa á los católicos genove-
ses, y enaltece como es debido la noble pro-
testa del Pontífice contra el Gobierno de Víc-
tor Manuel, que niega á la Santa Sede su in -
dependencia espiritual. 
Por su parte, l a Prensa liberal , como es de 
suponer, acusa iufuudadajnente al Papa de 
mostrarse enemigo de las instituciones y de 
las .leycvs italianas. 
Como se ve, el discurso de ayer de Su. San-
tidad ha producido impresión enorme y será , 
durante mucho tiempo, objeto de polémicas y 
comentarios, demost rándose con ello que el 
Pajxii ha puesto el dedo en la llaga, hablando 
con apostólica sinceridad y firmeza. 
Hoy los católicos de Genova, han celebrado 
un grandioso m i t i n de protesta contra el Go-
bierno italiano por su negativa á conceder el 
placel al nombramiento de monseñor Carón 
como Ar/ohispo de aquella a rch i diócesis. 
E l teatro Margarita, donde se ha celebra-
do el acto, hal lábase rebosante de públ ico, 
en el que se confundían todas las clases so-
ciales unán imes en su sentimiento de indig-
nación contra las arbitrariedades y atropellos 
de un Ministerio sectario. 
Casi á la misma hora y en la misma ciu-
l a s n o t i c i a s 
d t los 
p e r i ó d i c o s p a r i s i n o s 
ACUERDO DE COMERCIO MARITIMO 
ÍOR TELÉGRAFO 
PARÍS 23. 12. 
E l Eclair dice que se asegura ha dimit ido 
M . laitaud, gobernador general de Argelia, 
y que }/[. Lebrun será nombrado para d i -
cho cargó. 
B l Excelsior dice que en los centros m i -
litares se nota marcada hostilidad contra el 
propósito de incorporar los reclutas á filas 
¿V dos series anuales y rebajar á la edad 
de diez años el ingreso en filas. 
Según ei Eclair, el P res ídeme de la Re-
pública pasará revista en Vinccnues, el d ía 
15 del p róx imo Marzo, -á toda ta guarn ic ión 
de Par í s . 
—Dice una nota publicada por la Agen-
cia Havas, que el acuerdo tomado, con fe-
cha 10 de Noviembre ú l t imo , por la «Inters-
tates Comerce Commision» (Comisión del 
comercio internacional), reservando al ca-
botage norteamericano el tráfico entre los 
Estados Unidos, Puerto Rico, la zona del 
Canal de P a n a m á y las isJas Fil ipinas, fué 
derogado el día 21 del mismo mes, sin ha,-
ber sido aplicado nunca. 
H*tlol«.ofloial . 
PARÍS 23. 14. 
En contra de OD dicho por algunos perió-
dicos, no han pensado, n i mucho menos, 
los centros oficiales en designar s n s t i í u t o 
al gobernador general de Argelia, Sr. L u -
taud, por cuanto no se ha conlinnado que 
tuviera éste el propósito de d i m i t i r . 
Motialas da Mar ruaoos . 
PARÍS 23. 15. 
E l Excelsior publica un despacho de Mo-
gador; diciendo que la si tuación es alarman-
dad se han reunido los anticlericales, con e l | te ) 1Hles cn ]as ¿ i ¿ m a s £ j ^ J ^ 
aplauso y es t ímulo del Gobierno, para mos-jSe encuentran los partidarios deü1 Geluyi, 
trar su conformidad con la política de éste ^ ^5 u " hermano de éste ha logrado re-
© I MI CARTERA 
E l i I M P U E S T O 
Ni hlnip 
!1o es gobernar. 
" ' ^ r a hí ? eS g ^ r n a r borbotar la 
"̂gur, áT,P\e,íc.,a ^ ^ deslice de la 
ffiay ai S labios-
iSíl" Í Ü n a T 1CCCÍÓn qilc a^rc,,dcr a<Plí? 
í ^ i c a 0 ^ 0 1 1 ord€nada, mesurada... por 
Wia ' ^C0?;stante que sea, en nuestra 
scrá inútil Ulaci(>nes liberales, siempre 
^ Z Z z T v ^ r í * q , , c al que ^ 
y . . . j d a ! . . . jpega !... 
R . R O T L L A N 
^bs las ^ ^ e b ' a d a en la Sociedad .le 
í - ^ t e Asnn.w L< ími« l6" nombrada en la 
í,0 Para p S í r V ' la Cámara ^ Comer-
r est0 de S í la CílI"Paña contra cl im-
ació" del S y c04ltra ]* adminis-
¿U lA hi a VT"1 •ra1reuuióu P ^ v í a , que 
t ^ . o>Tos Ur01'01?8 ' á ^'S diez.de la 
A D L S T ^ y ŝ ff1011̂  la Asociación de 
*lgrei"ios v ¿ • q ^ l a u Evitados todos 
confonifoll6ocic,1ades de Madrid que 
í f r a t o T ü i L T la ^V™*» del i n -
I f f i ^ ^ r a í l o ? ^ :nnes ™* la forma de 
tf P01- el AÍ.I, le-Ses (lel Pueb]o de Ma-« ^n ella L /Ulltam,euto. 
t ? P r o ^ c t . ^ n í ^ 3 la ^ del mi t in 
m ^ y a n S ,¿A \ lfts «vncHisiones 
« « a c t n r s e y otros extrenjos. 
en el asunto de monseñor Carón. 
La icuuión de los anticlericales ha consti-
tuido un fracaso, por lo escaso de la concu-
rrencia y la frialdad del acto. 
También los anticlericales romanos han 
tenido á bien congregarse hoy en el teatro de 
la Argentina, para festejar la memoria del 
famoso apósta ta Giordano Bruno, aprove-
chando la ocasión para despotricar de lo l i n -
do contra la Iglesia y el Pontífice. 
No ha habido que lamentar desórdenes.— 
Ttirchi. 
ABNEGACION HEROICA 
F a l a l r a s d e L e ó n X I I I 
N o solamente es preciso huir de las es-
cuelas y colegios donde se se mezcla el 
error á la enseñanza de la rel igión, don-
de domina la'impiedad, sino también de 
aquellos en los cuales no se enseña la 
doctrina y la moral cristianas, descartán-
dolas como si Jueran materias inúti les . 
(Carta á los Obispos de Polonia . ) 
La antevotación para proclamar candidato 
á diputado provincial , requisito imdispensa-
bl.e para aquellotí que no han contado con Idfi 
dos finiKvs de ex diputadas que exige la ley 
pora su presentación coano tales candidatos, 
Se verificará el jueves próx imo, 27 del actual, 
de ocho de la mañana á cuatro de la larde, 
en los misinos locales donde el día 9 de Mar-
zo, ha de tener lugax la votación. 
E l Centro de Defensa Social,' se ha visto 
precisado po-r falta de las dos firmas de rigor, 
de acudir á la antevotación, á fin de poder 
presentar como candidato para la Diputac ión 
provincial , á D. Manuel de Carlos y Cfflmr,* 
ñero, y confiadanientc espera dicho Centro 
de todos los electores católicos del menciona-
do distri to, que el ju-eves 27, á las hora* ind i -
cadas, acuda.n á sus respectivo» cdlegñ-w 
cloctorales á hacer la proclamación de don 
Manuel de Carlos y Colmenero, 'tenida en 
cuenta las excepcionales condicioneíi que 
reúne el Sr. De Carlos, para ostentar la re-
presentación de los intereses católicos, de«li-
ffado de todo compromiso político en la Di-
putación provincial de MadriíJ. 
POR TELÉGRAFO 
Una p r l m o r a misa* 
BURGOS 23. 18,40. 
En la capilla del cuartel que ocupa cl 
regimiento de Infanter ía de San Marcial se 
lia celebrado hoy, con grandís ima solemni-
dad, el acto de cantar su primera misa el 
joven sacerdote D . Nicanor Gar r ía Sauz. 
D. Nicanor García Sauz, huérfano de pa-
dres, siguió la carrera eclesiástica, que le 
costeó su hermano Alejandro, un honrado 
obrero que trabajaba en las minas. 
Cnaiuío Nicanor en t ró en quintas, la suer-
te fuéle adverso, y quedó declarado solda-
do. Entonces, Alejandro, dando ejemplo de 
una abnegación y de un cariño fraternal 
nada comunes, sus t i tuyó á su hermano pa-
ra que éste no tuviera que interrumpir sus 
estudios, y como recluta del regimiento de 
San Marcial marchó á Meli l la , bat iéndose 
bizarramente á orillas del Kert y recibiendo 
un balazo en el vientre, ó consecuencia del 
cual perdió la vida. 
Cuentan sus compañeros que cuando és ta 
se le acababa, momentos antes de expirar, 
p ronunció estas admirables palabras: «Mue-
ro por m i Rel igión, por m i Patria y por 
m i hermano.» 
Este concluyó sus estudios, y queriendo 
honrar la memoria de Alejandro, expresó 
sus deseos de cantar su primera misa en la 
capilla del regimiento de .San Marcial . 
A l acto, celebrado esta mañana , asistie-
ron los generales Bazán, m a r q u é s de Puer-
to Rico, Jándenes , Cascajares, Vigueiro y 
Gui jarro; representaciones nutridas del 
Ayuntamiento y de la Diputación, Reales 
Patronfitos, del Clero, Jesuítas- y Sominario. 
Presidieron las Comisiones militares y los 
jefes principales de loe Cuerpos de esta 
guarnic ión . 
Apadrinaron al misacantano el coronel 
del regimiento de San Marcial y el padre 
Madariaga. 
En el patio del cuartel levantóse un ar-
t ís t ico altar, cubierto con el pabellón na-
cional y adornado de plantas y trofeos m i -
litares. En el centro del altar des tacábase 
la imagen de la Pur í s ima Concepción, Pa-
trona de la Infanter ía . 
Daban frente al altar los regimientos de 
la Lealtad y San Marcial, cuyas bandas to-
caron durante la misa, batiendo Marcha 
Real en el momento de alzar. 
Terminada la misa, el padrino eclesiás-
tico, reverendo padre Mndariaga, pronunció 
nn elocuente y patriótico discurso, enalte-
ciendo las virtudes de estos dos admiiables 
hermanos. | 
Te rminó con dos vivas, uno á España y 
otro a l Ejérc i to . 
Luego el nuevo sacerdote avanzó hasta la 
bandera del regimiento de San Marcial, be-
sándola. 
Después de la fiedla y del besamanos, la 
oficialidad del regimiento ele San Marcial 
obsequió con \\n lunch cn el cuarto de ban-
deras á las autoridades é invitados. 
E l nuevo capellán ha regalado al regi-
miento un magníf ico cáliz de plata. 
chitar numerosos contingentes rebeldes. 
D e l a C a s a R e a l 
En la R«ai Capilla. 
Ayer, tercera Dcminioa de Cuaresma, con-
t inuaroí i en la capilla del Real Palacio las 
plá t icas que durante la presente, p-redicará cl 
excelentís imo señor Obispo de Sión. 
La do ayer, fué tan notable y elecuente co 
mo las dos anteriores. 
E l padre Cardona, habló del mart i r io de 
Jesucristo en el monte Calvario. Hizo unos 
herme^ísimos comentarios á las siete pala-
bras míe el H i j o de Dios prc«unc iase en la 
cru/ , y. expuso los estados de t r ibulación, in-
i > Ioi<, sufrimiento, perseeución y pauta 
por mué consint ió en pasar el Redentor del 
mundo. 
Oá público numeros í s imo escuchó con re-
ligiosa devoción la palabra del señor Obispo 
de Sión. 
Don Fernando en Cl Escorial. 
Con motivo de cumplirse ayer el nuinto 
ines del fallecimiento de la malograda Infan-
ta Doña María Teresa, el Infante Don Fer-
nando marchó por la m a ñ a n a á E l Escorial, 
acompañado del marqués de Zarco, de sus 
ayudantes, duque de la Victoria y cap i tán 
Pulido y de D . Gabriel Pastor, secretario par-
ticular de S. A . 
Don Fernando se dirigió al Monasterio del 
Real Sitio, oyendo una misa ante la tumba 
provisional de su augusta esposa. 
Un donativo. 
SS. A A . los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, han enviado un donativo de cien pe-
setas, con destino á la suscripción abierta á 
beneficio de las familias de los náufragos de 
Fucnte r rab ía . 
Jugando al polo. 
En el juego, de polo de la Casa de Campo, 
estuvieron ayer tarde S. M . cl Rey y el I n -
fante Don Alfonso.. 9 ^ 
Desde cl Real Sitio, los jugadores marcha-
ron al palacio del segundo, doml 
S. M . la Reina madre y la Are ' 
bel de Austria. 
De paseo. 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria, acompañados por la Arcliiducincs.i 
CAPÍTULO D E CARGOS 
Como ha dicho muy bien un cronista en'no re-
cuerdo qué poviódico modrileño «cl fraenfio rotundo 
del impuesto do inquilinato supono ol fracaso do 
muchow jK>lílit06». 
Yo añadiría que supone cl fraesso de esa Prensa 
populachera que en un tiempo combatió loe consu-
mos, no para defondw ú los humildes, no para mejo-
rad- la situación económica dol pobre, sino para te-
ner uaa bandera do opo«ición y, por lo tanto, para 
ncorcaiBO más fácilmente á la bien servida mesa del 
Poder... 
Lae cosas claras. Justo hubiese sido pedir la abo-
lición de los consumos, ofreciendo al propio fiémpi) 
soluciones prácticas, proponiendo la sustitución do 
aquel impuesto por otro impuesto racional, viable, 
«posible». Pero esa Prensa, ante todo y sobro todo 
«pancista», que sólo busca colaboracionefi más ó mo-
nee veladas con los Gobiernos y sóh) aspira á refor-
zar los ingresos de sus cajas con los fondos do Go-
bernación, forzosamente tenía que prescindir de esa 
segunda parle... ¿Qué le importa á ella, después de 
lodo, que el vecindario madrileño sufra lae consc-
cueneiae de una reforma prematura cn la recauda-
ción de impuestos municipales? 
Esa Prensa ha logrado lo que se proponía; tieno 
vara alta en la-s anteólas de loe Ministerios; tione 
subvencionce; ejerce el más cómodo do los poderes, 
cl poder anónimo, sin responsabilidades... 
¿Cómo va á combatir su propia obra? ¿Cómo va 
& rectificar el camino qne la ha llevado en derechura 
al banquete del presupuesto? ¿Por la opinión? ¿Por 
BUS lectores? ¡Bastante le importa á. esa Prensa in-
dustrial la opinión y sus- propios lectores, de quien 
ee río cuando hace el balance do iugrwos y do gas-
tos!... De ahí los equilibrios, las habilidades á veces 
ridiculas át esa Prensa que pretendo un verdadero 
imposible como es servir bien H dos señores: á la Pa-
tria y & los que tienen las llaves de la despensa 
nacional... El público, la gran masa ciudadana h 
quien han venido explotando los «negociantes» en 
letra do molde, preciso es que vea todo esto y dé 
BU merecido á loe que de ese modo abusan do su 
credulidad y do su buona fe. 
Afortunadamente, ya lo va viendo," y esto explica 
ía progresiva decadencia do ciertos titulados «órga-
nos do opinión», cada día menos leídos y cada vez 
más arrinconados... 
El Sr. Ruiz Jiménez ha dicho 4 los «repórters» 
«que él es el primer enemigo del impuesto de inqui-
linato»; pero añadiendo á continuación «que como 
alcalde, y con arreglo á, la ley, no tiene, más reme-
dio quo cobrarlo». 
Estas dos afirmaciones constituyen lodo un poe-
ma... 1N0, Sr. Ruiz Jiménez! Si usted como español, 
como eiudadano*ereo honradamente que ose impues-
to es absurdo y lesivo para los intereses del pueblo' 
<le Madrid, usted no puede, ó por lo menos no debo 
rectilicav sus ideas con sus actos & ningóñ precio 
¡cuanto menos al de una vara do Alcaldía 1 Si usted 
creo y opina como ha dicho (cosa que nadie duda, 
porque de un caballero se trata) quo esc impuesto no 
es justo, no es equitativo, no es lógico, usted ha! 
debido dimitir en el acto, para decirlo al pueblo: 
—Estoy contigo, soy un mandatario tuyo y no, 
quiero imponerte lo que rechaza mi conciencia. I Ahí I 
queda la Alcaldía! 
Do no hacerlo así crea el Sr. Ruiz Jiménez quo 
no ha resultado muy oportuna ni le ha favorecido 
mucho-su «primera declaración»... 
El impuesto de inquilinato, con éu obligado corte-
jo do tropelías, groserías y abusos en la forma do 
hacer la recaudación, tiene que desaparecer. Al me-
nos, el vecindario madrileño está dispuesto á que 
desoparezca... ¡Dios dirá! 
C U R R O V A R G A S 
EN SAN GIMES 
D E L 
LA "LUGA DEL 
POR TELÉGRAFO 
13ARCEI.ONA 23. 22,25. 
,, , Con un {crmidable ^ j t o , y ante n « gen-
¿ h - h i l - n « 0 inmenso, se ha celebrado en San Juan 
Í ^ S S ^ S l W el grandioso ^ h i t i n contra la blaste-
JmUiqnesa ^ mmt oi-ani/.adu por la benemér i t a «Dbga 
'del líon Mot». 
En la presidencia del mi t in se colocaroii 
bis au-tond.ulcs y los oradores. ' -
Fueron éstos los Sres." Negro, Corredor, 
Lsírbcl de Anstna, pasearon ayer inanana en, 1 ifoígjidOi Masot y Ilalaguc-r I.a-
camiaje por la Casa de Campo y por la Mon- , • 
cloa. 
Tur. •- nt -
CN KL REAL 
L A OPERA "TABARE" 
Pasado niañana iniércoleri se eslrei iaiá en 
cl teatro fUta] la ópera ospañola Tabaré , 
original maeslro I ) . Temáfi Eretón. 
La nueva ope-i'íi comsta de tres actos y 
cuíitro cuadros. 
La época cn que se de^J'rolla la acción 
del drama es hacia mediados (ÍH Sigíó XVI, 
el lugar de la acción, el Unigua; '-
POR 'rni.l'íGRAiíO 
ph. 
Todos ellos estuvieron elocuent ís imos, 
pronunciando fogosos discursos, cn los cpie 
eondenaron el vitando pecado de blasfemar, 
llamamio al pueblo paira cine coadyuve efi-
cii/.mcntc á la hermosa campaña de pnrifica-
ción de la lengua patria, que ya traspone las 
fronteras. 
Los oradores fueron muy aplaudidos, y 
te rminó el «eto haciendo un bveve y elo-
ei'cnte resumen cl d ign í s imo párroco reve-
MUKCIA 23. 22,15. 
E l Obispo de esta diócesis asistió Imy á la 
iglesia de San Agus t ín donde mhuinis t ró ef ' \ . ¡r/̂ ;,,,., ¿ ¿ ¡ 6 n i t re los asis-
santo saeranicnto de la Lm-anstm a los hom- U u ' ' ^ ".: n,é indc^vint i i . le 
hres que han asistido á las Misiones cele- «¡eitf®5 «1 m i t m fiu , 
bradas. . . '̂ mmáámmimmtim-
A l terminar el acto religioso y abandonar 
el señor Obispo el templo, m á s de 2.000 hom-
bres le siguieron y rodearon el coche, vito-
reándole hasta el Palacio Episcopal, eon gran 
entusiasmo. 
E l señor Obispo cxipresó á los fieles su gra-
t i tud por el homenaje, de que le hicieron ob-
jeto. 
.. i i—iiHiiiiiimn • • • « • o " » ^ " " ' 
O ^ T A . C3-ES K T JÍSL 
POR TKU'iGRAFO 
M i t l » «omaerwasdor . 
CARTAGIÍNA 23. ly^S-
La Juventud conservadom, ha celebrado en 
el teatro r r í n c i p a l cl amuuiado mi t in . 
Hicieron usc: de la palabra los rcpiescntan-
tes de Cartagena, La Unión, Milicia y Hjaiir 
ca, que Be e.\presaron en términos de adhe-
sión al Sr. Man ía y á su políticn. 
Con motivo d,c haber uno de les oradores 
aludido al diputado Sr. Cania VJSO , pro-
movióse un pecpieño alboroto que á los pocos 
inomcntos, al e.xplkar aquél sus p.i.ihras, 
quedó terminado. 
Al íiiial aroidéxsc enviiir un telcgiama al 
Si . Maura, como a¿í se efectuó. 
POR 'mijftGRAP'O 
La ©u«at¡é>3 rumana. Lo» « x i r a n í s r o s 
So PÍA 23. 
Lofii representantes de las potencias h i -
cieron esta tarde una gest ión colectiva cer-
ca del ministro de Negocios Extranjeros, 
Sr. Gnechof, al cual üeoiisi jaioii , de un 
modo apremiante, que sea sometido el plei-
to bú lga io rumano á la decisión de diez po-
tencias. ' > i - 1 
- E l S i . C.ucchof contesto que someter ía cl 
asunto al Consejo de ministros. 
C) C.obiemo ha participado a las poten-
eias eme no puede consentir la neutraliza-
cíon del barrio de Kaiagatch, cn Andrino-
polis prefiriendo la solución anteriormente j 
propuesta por la propia Turqu ía , ó sea an-, 
tomai- á los extranjeros a sabi de las lineíus 
turcas. 
Y a v a BíaíiicneSo dlwero. 
CONS')'ANTINoP1.A 23. 
Las constante^ gestiones de los ministros 1 
m demanda de dineio, van dando resultado.; 
roa t M Ara©»as» '¿f Los banqueros jndíós lian prestado 300.000 j 
••CARTWIÍNA 2V '7,'9- libras turcas. 
/ V tíl K n f e los belgas y los italianos han en-
Los o b r e u ^ d c l Ars .mi l .-o Iv-" • ' - M - ^ m) m ^ & jn 1UIS115;1 .noneda. 
en el I ra t ro-Cnco.ron el ^ ^ ^ h n ^ • V ^ n-re.utorec de habc u ^ oficiales están 
vu^nle U y do Lseuadras. , i nombre. 
"Jesucristo; su palabra". 
La palabra—comien/a diciendo el padre 
Calpena—es el vehículo de la idea. 
Y tras esta afirmación da principio á na 
admirable examen de lo que es cl verbo 
lunnano, con sus palabras, frases, períodos 
y discursos. 
Recordando la frase de Cicerón, que ad-
mit ía como únicos dominadores del mundo 
la elocuencia y la espada, la admite, pero 
dando á la elocuencia om carácter de tna»l>r 
eficacia. 
Enuncia como tema á tratar en la confe-
rencia el análisis literario de la palabra del 
hombre como medio de deducir que Dios 
no habla como habla el hombre. • 
Lntrando en su desarrollo, compara en el 
hombre la palabra al germen, la frase á la 
hoja, y el discurso a l fruto. 
Hace ver que la palabra humana, con ser 
tan poderosa, no logra la dominación dé l a i 
multitudes sino acompañada de todas la? 
ayudas que significan la voz, cl ademán , ¡a' 
figura, e l tono, el vestido y hasta la oca-
sión. 
Hace el orador un admirable parak'o en-
tre la oratoria y la aquitectura cié un 1 ca-
tedral, cuyos detalles va con ía mayor for-
tuna equiparando á los diversos trozos de la 
construcción, desde la escalinata y el pór 
tico, que. considera como prólogo, sobre e> 
cual campea el frontispicio á modo, de' U-ma, 
hasta e] tabernáculo , donde se c-uderra U 
conclusión del discurso, y ante cl cual cl al-
ma se rinde y se entrega cn IV.J.Z-.S .le-la 
m á s profunda convicción. 
Pero he acpií que durante el año 14 del 
reinado de Tiberio César aparece un hom-
bre en Galilea, lleno de modestia y de dul^ 
zura, cuya palabra sola, sencilla, somete á 
la muchedumbre, convence á lo? discípulos 
y da la idea de una oratoria nueva, nunca 
oída y nunca ya vuelta á oir. 
Abrase por cualquiera de sus pág inas el 
Nuevo Testamento y se observará que cad? 
frase es una sentencia, y que la expresión 
que en ta l libro campea atrae desde el pri-
mer momento. 
Una de las observaciones que l a lectura 
del Nuevo Testamento sugiere ê  la de que 
en la palabra de Cristo no qtíeda n i el más 
peciueño vestigio de una pasión hum ¡na, co-
sa inevitable en toda la oratoria del liombre,. 
sea cual fuere la elevación del objeto de la 
misma. 
¡Beati qui lugent! ¡Bienaventurados lof 
que lloran ! - d i j o Cristo.—Y seguramente 
no se habrá dicho cn todo cl transcurso d< 
los siglos una frase que en meuo? palabra? 
haya significado para la Humanidad una 
inayoT. suma de consuelos en las terrenas 
desventuras. 
Refiere el caso de la mujer adúl tera , sor< 
prendida por los fariseos y conducida pof 
los mismos ante la presencia divina para 
que el Maestro juzgara el hecho, respecta 
del cual la ley de Moisés establecía la pena 
de apedreamiento. Dios, al conocer los tér-
minos de la cuestión, se l imitó á decirv 
«Aquel de entre vosotros que esté Hmpio d6 
pecado, que arroje la primera piedra.» V 
cuando momentos después notó Jesús qui 
la pecadora continuaba ante su preseuci? 
sin ser castigada, la dijo: «Yo tampoco tí 
castigo, mujer; ve en paz y no peques más.t 
E l estilo y el tono son otras dos circuns-
tancias en que la palabra divina y la huma' 
na se diferencian notablemente. 
Y no es menor n i menos interesante L 
dis t inción originada en la personalidad, pro* 
pia de Dios como orador y la de los deniás 
creadores de religiones, grandes genios, ca-
pitanes, tribunos. Reyes, etc. Tocios esto? 
hablan en nombre ajeno, ostentando la re* 
presentación de un pueblo, del Estado, dtf 
la Patria. Quiénes, afirman haber recibido 
inspiraciones de la ninfa Egeria, del orácu-
lo de Delphos, Mahoma, del ángel que bas-
ta él descendió, portando pluma y perga-
mino; Moisés, ostentando al descender deJ 
monte sagrado, las tablas del Decálogo. Dio? 
es, xinicamente, cjuien se presentó al mum 
do hablando por sí mismo, en su propia 
nombre,- anunc iándose como la vevdade.rf 
luz, como la vida verdadera. 
. Por ú l t imo , el padre Calpena, eslableciís 
la inmutabilidad de la palabra de Dios, co-
mo privativa de ella, al paso que la pala-
bra humana tiene, á través del tiempo, un? 
serie asombrosa de variaciones. Para pro< 
bar su aserto, cl orador presentó el ejem-
plo de lo ocurrido con el idioma español , 
en el cual, desde los Poemas de los Keyes 
Magos y del Cid, y el Fuero Juzgo-, prime-
ros libros en verso y en prosa, respectiva-
mente, cpie aparecieron en nuestro bnbla. 
hasta los tiempos actuales, hay una evolu-
ción ta l , cpie, seguramente, no deja 11 d j 
producir risa algunas composiciones de" pri-
mit ivo rcunance. 
E n este período de su discurso, c:i -ineom 
parable disertante hace un recorrido d- 1 
literatura española, ejue arranca en los poe-
mas mencionados, y literatura . del s i í 
glo X I I I , y pasando per el arc ip ics íe di 
Hita ; el marques de Santí l lai ia , Juan ú'i 
Mina , Jorge Mamique, Gi l Vicente, .ftiau' 
de Ta Encina, C.arcilaso, fray Lu is de (ira-
nada, fray Luis de León, y la mísl ica doc-
tora Teresa, de A v i l a , termina en uu mo-
mento cu lminan íe pava las letras patr ja^ . 
marcado por el genio de Cervantes cn laS 
pág inas inmortales del Quijote. 
A l llegar el Sr. Oalpeiia á este exticmo 
el auditorio. Suspenso por las galas del leu-
gttBjej por la extensión de la eultuta mexs-
trada, por la cxaclitiid de la relación y por 
lo ajustado del e ó m e p l o , no pudo rejuimir. 
un movimiento do admiración, que sólo c-u 
rumor prolongadú-ánio quedó, y que á en-
tusiasta ovación hubiera llegado, á no i m -
pedirlo el respeto debido al sw.nfo lugar y, 
á la presencia en el misno de los levereu-
dos Prelados de Madrid-Alcalá y 8e Si6o>' 
(pie en el presbiterio asis t ían á la inlerci 
sante conferencia. 
Pasa luego á un rápido examen de Ta! 
li tcralura de los dos úl-timos siglos, y, ets/ 
definitiva, hace notar que las frases de*; 
Evangelio han. vivido á ira.ves de;. íimihwÉ! 
miles de años, sin que el transcurso tUsfe 
tiempo haya puesto en ol lenguaje, cu S'í 
estilo, cn su inspiración, en sus cnscñait^ 
/as, ni mama de esos signos carnctor ís l icov 
cn lodo ).{•• auticuaiio. I 
Cor.cp.iy.), el p.'/.ro Cafycm su <arw a< 
ayer haeíetldo Hita ui:.);;iíílica s íntesis de l o -
en» el di-curi-o, y iíjiuiicíó la confeie.n^ 
ci;?. p róxima v:!¿-:o:'. ¡jome «Las ideas d*. 
jesnert?*-.'». 
E l templo. íco,c^á{í!.< de oyeníesk 
Lunes 24 de Febfefo de 1913. 
t E L . O E I B A T E : 
E l ASUNTO DE LASMOTARIAS 
ASAMBLEA MAGNA 
CONTRA 
ÜN R E A L DECRETO 
POR TICUÍGRAFO 
Al terminar el acto, se orga-
niza una manifestación. 
BARCELONA 23. iS.io. 
Hoy se celebró cu el teatro Tívoli el amm-
ciudo m i t i n pava protcstal- de que las oposi-
ciones á Nota l ías se bagan sólo en Madrid. 
Pres idió el acto el ex diputado Sr. Dome-
nocli y Montancv, viéndós^ en ^ escenario á 
garios diputados de distintas fracciones polí-
ticas, al e.\ fiscal d d Tvibunál .Supremo señor 
Maluquer, y á íoe diputados provinciales y 
concojalcs rcgict»alislas y catalanistas. 
Hicieron UCÍO de la palabra los señores fjt-
guientes: 
Massot, c.studiantt de Derecho; Verdaffuer, 
abogado; Trias, profesor de la Facultad de 
¡Uerecho y representante del Comité de De-
fensa Social; los d iputados 'á fortes Sres. Co-
iominas (1). fedroj y Cambó, y el diputado 
iprovincial, vSr. Kolguera 
ivl vSr. MttSSdt combatió enérgicamente el 
decreto del Sr. Haj-roso y censuró la falta do 
eutusiasmo que han demostrado en muchas 
ocasiones los prohombres de la política cata-
lana, diciendo que en una ocasión ofreció un 
diputado, al hablar cu un mi t in , que comba-
tiría decididamente unos presupuestos, y que 
luego no tomó parle en ninguna de las iiiseu-
sioues que tuvieron lugar en el rarlameuto. 
E l Sr. Cambó se manifestó partidario de 
una fórmula de arreglo, diciendo que á nada-
práctico habiív de conducir una actitud de iu-
transigeucia. 
El vSr. Codominas hizo una exposición de-
tallada de las condiciones especiales en que 
se eucuentraai los notarios de Cataluña, por 
ser ésta una xegfión con lenguaje, costum-
bres y leyes pxopias. 
Hace u n llamamiento al partido naciona-
lista para que defiemla á Cataluña contra los 
ataques del Gobierno, diciendo que éste, cu 
imiehas ocasiones y en la presente, la acusa 
de separatista para eludir el compromiso. 
Los demás oradores se expresaron en aná-
logos té rminos , excepto el S i . Folguera, que 
habló contra el centralismo y los políticos de 
Madrid. 
Después de hablar largo rato sobre el cen-
tralismo y lo que perjmlicaba éste á las re-
giones, comenzó á atacar violentamente á las 
personalidades políticas de Madrid, diciendo 
,que en otro tiempo no podrian venir á Barce-
lona, porque el pueblo catalán no las quería, 
y que ahora es todo 1c contrario, puesto que 
110 se celebra acto al q«e no sea invitado 
a lgún ex ministro-
El público, durante el discurso del señor 
Folguera, comenzó á hacer indicaciones de 
aprobación, y al hablar éstevde los e> 
tees que son invitados á todos los í 
Que aunque este t r ámi t e depende exclusi-
vamente del ministro de Fomento, el Gobier-
no no pondrá reparo alguno á él, buscando 
tan sólo el modo de no dar lugar al roconoci-
raiento de derechos por parte de los autores 
del proyecto. 
(Jue una vez realizado ese t rámi te , conti-
nuará la tramitación con arreglo á las dis-
posiciones legales vigentes, preeticándose 
por el ministro de Fomento, dentro de los 
plazcas establecidos por aquél las , cuantas 
comprobaciones se estimen necesarias á fin 
de depurar todos los datos del proyecto, lo 
mismo aquellos que conduzcan á la rebaja de 
precio prepuesto, como á Ta cantidad de agua 
j ' á la extensión de la zona regable. Estos 
acuerdos no l imi tarán en lo m á s m í n i m o la 
libertad completa que al Gobierno conceden 
las leyes sobre la construcción de la obra y 
su forma de ejecución, y que el Gobierno re-
solverá en su día en la forma que estime 
procedente, teniendo en cuenta el resultado 
de las comprobaciones aludidas y los benefi-
cios que á la región favorecida por el proyec-
to y á los intereses generales de la nación 
pueda reportaj. 
Que al Gobierno le inspira una gran sim-
patía v interés la tr is t ís ima situación por que 
aiavie.;a el A l t o Aragón y no buscará pro-
codiinicntos dilatorios para resolver el pro-
blema: antes por el contrario, procurará abre-
viar é s tos ; claro que sin que se le pueda 
exigir el abandono de aquellos deberes ele-
mentales de gobierno Que le obligan á re-
solver con perfecto estudio del asunto.. 
Que de la sensatez de aquellos pueblos es-
pera sabrán hacer justicia á sus propósitos 
5''aguardar con confianza el pronto resulta-
do de la t ramitación de este expediente, que 
es de aquellos que, por su naturaleza, no 
pueden ir acompañados de ninguna clase de 
protestas ni de n ingún géne ro de coacciones. 
.Sírvanse hacerla pública.» 
UN MERCANCIAS QUE DESCARRILA 
EL FOGONERO MUERTO 
IN LA PLAZA DE MALAGA 
COGIDA P L 
DC 
POR TEI.líGRAFO 
OVIICDO 23. l8,IO. 
A consecuencia de un desprendimiento de 
tierras ha deseanilado en el k i lómetro 73 
de la línea de Llanes á Oviedo el tren de 
mercancías n ú m . 101. 
Cayeron al r ío la m á q u i n a y cuatro .va-
gones. 
E l fogonero, José Suárez , ha resultado 
muerto, estando herido de gravedad el guar-
dafreno, Avelino Alvarez. 
En seguida de tenerse noticia del sinies-
tro ha salido para el lugar de la ocurrencia 
un tren de socorro, cóndm iendo a] alto per-
sonal de la Compañía y á una brigada de 
obreros. 
Debido al suceso, los viajeros proceden-
tes de .Santander se ven obligados á hacer 
transbordo. • ' 
información militar 
B L F 5 3 R H O L 
x minis-
s actos de . 
Barcelona, se oyeron en la sala numerosos ^ J f ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 1 ^ . ^ 
•PEI 
POR Tl iLEGRAFO 
E L FERROL 23. 21,10. 
l ista mañana , se ha celebrado el acto de 
colocar la primera piedra al edificio en que 
ha de instalarse el dispensario antituberculo-
so de la C i u z Roja, cuyei presidente es el co-
mandante de Infantería de Marina-, D . Luis 
Mexía Feijóo'. 
Hl lugar donde la ceremonia ha tenido lu -
gar, estaba adornado, con gallardetes y bande-
ras y guirnaldas, entre los que se destacaba 
el escudo de la Cruz Roja. 
Asistieron los excelent ís imos señores go-
bernador mil i tar , comandante general del Ar-
señal, alcalde constitucional de la ciudad v 
D. Francisco Barcón, presidente honorario de 
la Comisión Departamental de la Cruz Roja. 
La bendición del edificio la dió el párroco 
del Carmen, D. Benito Murado. 
Concurrieron á la ceremonia todos los in-
dividuos de la Junta de la Cruz Roja y los 
socios del benéfico Inst i tuto, los presidentes 
gritos de protesta contra los que invitan á 
los referidos ex ministroa. _ 
A l terminar su ditcuiso él Sr. Folguera, el 
público comenzó á cantor el himno de Los 
secadores. 
E l mi t in se in te r rumpió durante largo rato, 
Ivues era imposible á la Policía imponer si-encio. 
Final izó el acto con el discurso resumen del 
presidente, en el que expuso que se reclama-
ría del Gobierno que las oposicionts se hagan 
eu las capitales donde haya Audiencia terr i -
tor ia l . 
Recomendó á Ks asistentes al acto que sa-
lieran correctamente y que se disolvieran eu 
jefes de cuerpo y comandantes de barco. 
La banda de música amenizó el acto, y el 
general Regalado, fué quien colocó la piedra 
después de bendecida. 
ü n gent ío inmenso presenció la solemne 
ceremonia. 
M ZEG X J Z X J L J L 
POR TELEGRAFO 
MELILLA 23. 21,15. 
Ayer tarde comenzó á reinar un fuerte 
seguida. . ! viento de I'onicnte, c|ue causó algunos des-
Parte del público así lo hizo; pero los m á s i t ^ o s en las tiendas de campaña de los cam-
exaltados salieron cantando Los segadores y 'pamentos. 
se dirigicTou al hotel Colón, donde se tojgH E l huracán de i r ibó 1S5 tiendas de campaña , 
da el Sr. Dato, y una vez enfrente del edtfi- Hoy) ütra ^er te racha de aire ar ras t ró la 
ció, comenzaron á silb?.', estrepitosamente y ; techumbre del campamento de Ras-el-Medua, 
á proferir mueras. • . i r e su l t o idó levemente heridos el cap i tán se-
Estuvieron asi cerca de media b01'», Y ^ ñ o r García Verdugo y ocho soldados del re-
enterarse de que el Sr. Dato se hallaba 00-fginrienfe? de Meli l la . 
jMiendo en el Tibidabo, emprendieron la m a r . p Tanibi¿.„ ^ inició repentinamente un tem-
oha hacia las Ramblag, cantando ^ 5 s e g a - ( l e Levantej qUe obligó á los barcos á 
dores. . . i abandonar la rada. 
Dea disposiciones. 
Se ha dispuesto que solamente se considere 
con derecho al abono que concede el Real de-
creto de 9 de Noviembre ú l t imo á acpiellos in-
dividuos que han formado parte del Ejército 
de operaciones. 
También se ha dispuesto que la licencia 
trimestral concedida por Real orden telegrá-
fica de 21 de Noviembre pasado á los indi-
viduos de los Cuerpos quede prorrogada. 
Práctloas de tiro. 
E n la presente semana se efectuarán los si-
guientes ejercicios de t i ro : 
Hoy lunes 24, regimiento del Rey. 
Martes 25, regimiento de León. 
Miércoles 26, Sanidad y cazadores de Ma-
dr id y Barbastro. 
Jueves 27, Intendencia Navas y Llerena. 
Viernes 28, Ferrocarriles y segundo de za-
padores. 
Sábado 1 de Marzo, Saboya, Wad-Rás , As-
turias y Covadonga. 
Les reolutas. 
Se dispone que á los individuos alistados 
en los reemplazos de 1911 y anterienes q-ue 
deseen viajar ó cambiar de residencia dentro 
ó fuera de la Penínsu la , se les apliquen los 
preceptos de' los ar t ículos 214 de la vigente 
ley de Reclutamiento y 72 de las Instruccio-
nes provisionales para su aplicación, tenién-
dose en cuenta para dichos efectos que la situa-
ción de reserva activa de la ley de 1S96 debe 
ser equiparada á la segunda situación de ser-
vicio activo de la vigente le}', y la segunda 
reserva, á la de reserva y reserva territorial 
de la misma. 
Fallecldot. 
Ha fallecido en Barcelona el capi tán de Ca-
ballería D . Antonio Cervera, y en Palencia, 
el comandante de Infanter ía D . Federico de 
Diego. 
La Suardla civil en Ceuta. 
Son destinados á Ceuta cuarenta guardias 
civiles, que pertenecerán á la Comandancia 
de Cádiz, y deberán ser solteros ó viudos sin 
hijos los guardias de segunda, y casados ó 
viudos con hijos los dé primera y las clases. 
Ciaalficaolán de «argentos. 
Se ha dispuesto que los sargentos acogidos 
á la ley de 15 de Julio de 1912 sean clasifica-
dos, teniendo en cuenta su procedencia y los 
años de servicio, colocando á cada uno en el 
período de reenganche que por aquellos con-
ceptos le corresponda, sin necesidad de que 
extingan el compromiso correspondiente al 
período en que se hallen. 
POR TKUU'.RAFO 
MÁLAGA' 23-
Con extraordinaria animación y alegría se 
ha celebrado esta tarde la corrida anunciada, 
en la que el famoso espada Ricardo lories , 
Bombita, volvía á torear después de ¡ « r e g i -
da que sufrió toreando en Madnd, el día 17 
de Mayo del año pasado. 
Con Ricardo Torres, alternaban su hermano' 
Manolo y el ma lagueño Francisco Madrid. 
La corrida, en conjunto, fué muy entrete-
nida, saliendo el público satisfecho del traba-
jo realizado por los tres espadas, especial-
mente por Ricardo Torres. 
Este, que de salida había escuchado una 
gran ovación, estuvo superioir toreando de 
capa y en los quites, por lo que fué constan-
temente aclamado. 
En su segundo toro ejecutó Bombita una 
de esas faenas (pie tanta fama le han dado', 
met iéndose entre los mismos pitones ele 'a 
res y obl igándole á tomar la muleta al man-
sur rón . El público, de pie en sus asientos, 
aplaudía victorioso al torero, por el arte, el 
adorno y la valentía que desplegaba en 'a 
fa«na. 
En uno de los pases se. c i t ó tanto el dies-
tro, que fué cogido y derribado sin que, afor-
tunadamente, pasará la cosa del susto con-
siguiente. 
Coronó Bombita su magistral faena con un 
volapié despamp-anante, saliendo el diestro 
suspendido por el bajo vientre, y sin que por 
fortuna llegara á calar el de los pitones. 
E l t»ro rodó hecho una jMilota y el capada 
escuchó una de las ovaciones más grandes 
que se han tributado en esta Plaza. 
En su segundo toro, que llegó á la muerte 
muy incierto, supo Bombita fijarlo con la 
muleta, y en cuanto tuvo ocasión entró á he-
r i r , colocando el estoque un poco despren-
dido y muriendo el toro á los pocos momen-
tos. 
Volvieron á sonar los aplausos en honor de 
Ricardo Torres, que ha tenido hoy una de 
sus mejores tardes de torero. 
Manuel Torres, Bombita chico, no pudo 
lucirse con la muleta, debido á las condicio-
nes poco recomendables de las toros que le 
tocaren en suerte; pero con la espada estuvo 
valiente y breve; ma tó al segundo toro de 
una estocada un poro caída y al quinto de 
meelia una chispita delantera. 
Mancólo Torres, fué aplaudido por la volun-
tad que demost ró durante toda la corrida. 
Francisco Madrid, ma tó á su primer toro 
de dos pinchazos, media estocada y un des-
cabello, y al sexto de una entera algo atra-
vesada. 
Con la muleta y el estoque cumpl ió . 
E l m a l a g u e ñ o escuchó abundantes aplau-
sos por su valent ía . 
E l ganado de Gamero Cívico, no hizo m á s 
que cumplir. 
La entrada, un lleno rebosante. 
Entrega de hojas de cuponCíC de 1911, co-
rrespoudiente á t í tulos de la D&nda amor-
ti/able al 5 por 100, hasta el núra . 8.834. 
Fntrega de t í tu los de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 de Julio de 1900, 
liasta el núm. 26.527. j . 
Pago de carpetas de conversión de t í tulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta de la Deuda interior, con 
arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
Mayo y 9 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 33.400. 
Idem de t í tulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el núm. 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley ele 27 
de Marzo de 1900, hasta el núm. 2.399. 
Idem de conversión de-residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el. núme-
ro 9.906. 
Idem de carpetas provmionalcs de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sus t í tulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el n ú m . 11.138. 
Entrega de t í tu los del 4 por roo interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1S92, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas ele t í tulos de la Deuda amortizable al 
4 por roo interior, para su canje por sus t í tu-
los definitivos ele la misma renta, hasta el nú-
mero 1.486. -
Pago de t í tu los elel 4 pbr 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión de 
otros de igual renta, con arreglo á la Real or-
den de 14 ele Octubre de 1901, hasta el núme-
ro 8.6S9. 
Reembolso' de acciones, de Obras públ icas 
y carreteras de 20, 34 y millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago ele intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de todas cla-
se de deudas del semestre ele Julio ele 188- y 
anteriores á Julio de 1874. reembolso do títu-
los del 2 por 100 amortizable en todos los sor-
teos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por roo amortiza-
ble, hasta el número 1.4S7. 
Las facturas existentes en Caja por conver-
sión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados »n arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 





D I E S T R O RECAJO 
POR TELÉGRAFO 
Los médicos desconfié ^ 
salvar al infeliz torero. 
Bll.liAO 25. 
Con una tarde desnpacibl 
ha celebrado la anunda'da"7u)rilh!?Qflí:i. 
que las cuadrillas de los diestro* fc' etl 11 
Ivccumbern se las han entendido con J'0 ? 
bichos de la ganader ía de Amndor r Vn'itn 
E l primer .toro hizo una acentahl í 
eu el primer tercio, tomando cinco v 
las que desmontó tres veces, i n a t - i » ^ ' ^ 
jaco. U(l;> no 
'a. 
Ivl segundo tercio fué vulgar 
comentar en él la desgracia del ban 1 • 
Moreno, que pasó á la enfermería l i i S ^0 
ho, de pronóst ico reservado 





el pec  
Él di tr 
muleta y despachó á su enemigo a* , 
tocada tendida, 
E l segundo toro tomó tres varas 
censo, sin bajas en la caballería. 




E l bi lbaíno I .ecumlv.n coge las arn 
ricidas. y tras unos pases que no w , , , - ^ 
^arra una buenís ima eslocada, saliptvi . 
do. (Ovación y oreja.) moxí:*> 
^ iguenjas pahuas A Zacarías cuaiulo cónu 
parece por las puertas dol chiquero el inZ 
animalito. 
«Se lía con los de aupa, y metiendo tres 
ees la caUza, hace dar ,una voltereta v i 
niquita un penco. 
lUen banderilleado por Herrcrito se toca á 
lirrreras y sustos cousignientes. 1 r ) . e a l 1 ¡ ó a n c l i m f u e r t e l p e d e m a , r 
Bl-g ra j» á e « W W f c s t a i i t ^ ^ ^ f e j ^ N í ü p el puente, causándole á la vez 
. frent« & los ahuacenes ele «>1 «Siglo», y , ' ¡vo nuevamente tnvo que intervenir la Pol ic ía , lc 
deteniendo á-lcs míis significados. 
A causa de las carga« que dió la guardia 
de á caballo. TesuUarem algunos contusos. 
A las seis y media quedó restablecida 
la. normalidad. 
Kl suceso se comenta n.uchc en todas par-
tes 
Los detenidos fueron puestos en libertad 'á 
poco de ingresar en las Comisarías . 
Lo mué cil«« «i aobernarfor. 
PARCKLONA 23. 20,15. 
E l gobernador c iv i l ha negado esta noche 
que se silbase al Sr. Dato os£a tarde á la. sa-
lida del mi t in del teatro Tívol i . 
Zarpó con rumbo á Alhucemas para con-
tinuar su viaje á Canarias. 
Hoy regresó á esta plaza el coronel señor 
Buig uete. 
N O T A S A G U I C O L A S 
3 r c e I o n a 
POR TELEGRAFO 
Oantra l a u p r e p ó s i t o s del Gobierne. 
BARCELONA 23. 18,10. 
El Centro Católico ha comenzado una enéi-
Di jo que lo ú n i c o ^ í c hay de cierto en e l l p a campaña de protesta contra los propósi-
« s u u t o gs que un grupo de media docena ele ¡tos del Gobierno^ de^eiec-larar hbre la asig-
L O S S I N D I C A T O S P A L E N T I N O S 
Eu ol último número del <Boletín de Acción So-
cial Cotolico-AgTftria», órgano do la Federación cató-
lico-agraria do la provincia do Paloncia, leemos loa 
innegables progresos que están realizando las nue-
vas Asociaciones de labradores croadas on toda la 
provincia palentina desde el memorablo mitin do 5 
do Mayo próximo pasado. 
La Acción Católico-social, cada vez más intensa, 
ha puesto á estos Sindicatos en condiciones talea do 
vida, que loe fines para que fueron creados en fechas 
vordaderamcuto cercanas, se cumplen todos, llevan-
do á las casas de labor las armas para dominar á la 
usura, para vencer al comerciante de mala fe y 
para vender sus frutos on condiciones remunerado-
ras, prescindiendo de numerosoa intermediarios. 
Estas palabras por nosotros escritas, tienen una 
plena conlirmación en los HECHOS, do los cuales, y 
entresacados del cBpletín», citaremos los siguientes: 
«El Sindicato del valle de Ojcda ha realizado conei-
.iovcnzuelos salió del mi t in cantuudo en voz 
J^aja el himno de Los segadores, y que la Po-
íicía detuvo á dos, poniéndolos en libertad 
i orne á i ft 13(ni e ti te. 
Un e»xfr»«t '<Unar¡o de f,Ci Feble Ca-
t s l á " . 
BARCELONA 23. 22,15. 
E l Vohle Caíalá publicó esta tard$. un 
extraordinario, relatando lo ocurrido á la 
lermiuación del m i t i n en el teatro Tívol i . 
l í logia la conducta de la Guardia muni-
cipal de á caballo por el tacto con que obró 
para disolver á los mani íes lan les . 
fin la DSpuftatdén. £3 r epa r to á e I I -
Bajo la presidencia del .Sr . Dalo, y con 
¡la asistencia de las autoridades, se ha ye-
riíieado esta tarde en. la Diputación provin-
cial el acto de lepartir libretas á Jos em-
pleados de la Compañía de Tranvías . 
En la plaza y cafle iuir.cdintas al edificio 
KÍ: hallaban nuinerotios guardias y Policía, 
por temor á que se repitiese la manifesta-
ción que tuvo lugar á Ja salida del m i t i n . 
Por fortuna, no ocurrió el menor iuci-
ilente. 
La nota oficiosa que el Gobierno ha faci-
l i tado acerca de la cuestión de los riegos 
del A l t o Aragón, y que está dirigida á los 
¡diputados y senadores, dice así : 
«En la visita hecha al conde ele Romano 
lies por los representantes en Corics de 'as 
.provincias de l luéscu y Zaragoza, con moti-
¡vo del expediente de los riegos de! A l i o Ara-
gón , és te mauifestó que el Consejo de minis-
tros uo había Icviniuado aún. el examen del 
¡referido asunto; q,ue la ley aplicable al caso 
determina el pioeedimiento- cpie se debe. se-, 
kruir, y que en el moiuento actual el expo-i 
ftiente se halla on el trámvle d é l a np-obación ¡ snc;ito fi ,a nutondad. • 
teemea uol proyecto, tramite previo é indis-
natura de Doctrina Cristiana, en las escue-
las. 
Se cuentan per miles las adhesiones que 
constantemente recibe el referido Centro, sus-
criptas por personalidades de todas las clases 
sociales. 
Para las p r ó x i m a s eleeeionea. La 
o a a l i o i ó n de las dsreehas . 
En una reunión celebrada hoy, por las de-
rechas, se ha convenido que la candidatura 
en Barcelona, la compongan los Sres. Isa-
mat y Puig y Cadafalch, regiomalistas, y el 
Sr. Peirá , presidente del Círculo conserva-
dor. 
La candidatura será apoyada por los carlis-
tas ó integristas. 
QUÍNOS "ajtachos11. 
La Policía, ha detenido hoy á quince apa-
ches franceses recién llegados á esta capital. 
Hay entre ellos especialistas en fracturar 
cajas de caudales, espadistas y carteristas. 
Tres son fugados de presidio y todos han 
cumplido condena. 
El Museo ffiarrsquí. 
A la inauguración del Museo Marroquí , 
asistieron todas las autoridades y numeroso 
píiblico. 
E l doctor Maestre, d ió su anunciada confe-
rencia, elescribiendo Marruecos y trazando 
las relaciones cjue desde tiempos antiguos 
han sostenido España y el Mogreb. 
Usan oenfarenola. 
En el Fomento del Trabajo Nacional, ha 
dado hoy una conferencia el economista elon 
Guillermo Gracls, acerca de política interna-
cional y de la personalidad de España , ante 
las demás naciones. 
E l Sr. Gracls, da rá otras cinco conferen-
cias m á s sobre tal te ína. 
Kl daseanso domin ica l . 
La Policía, ha doiiunciado hoy á 226 in-
dustriales, porque infringioron la ley del 
Descanso dominical. 
Pasaron al Juzgado de guardia 24, por de 
panah le para continuar el examen, del asun-
to. Que el Coiusc-o de Obras públicas propo-
¡ne por u.uaniuiidnd la aprobación técnica del 
iproyceto', intioducipndo en ¿1 nicxlificacioues 
de importancia, caí lo (pie «e refiere al ooslc 
de las obras. 
Sebre las fiestas Constani inlanas. 
El cf-nóiiigo pcuLtenciario, D. Juan B. Mar-
tínei'., ha dado hoy una notable conferencia 
en el Círculo Católico Obrero, sobre las fies-
tas Coustautinianas, de Ronm. 
E l oradoi fué aplaudiclísimo. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
CnHerros. 
E l entierro del marqués de Alava, verifi-
cado ayer, ha sido una patente manifestación 
de las muchas amistades con que contaba el 
i lustre finado. 
E l duelo presidiéronlo uno de sus hijos, el 
Obispo de Sión, el duque de Alburquerque, 
los condes de Lascoiti y D . Tomás Navas-
cués. 
• — T a m b i é a acudió una numeros í s ima y dis-
tinguida concurrencia al sepelio del que en 
vida fué probo magistrado del Tribunal Su-
premo, D . Octavio Cuartero. 
Presidieron el duelo el ministro de Gracia 
y Justicia, el presidente del Supremo y el 
hermano del finado. 
Enfermo. 
Hállase algo indispuesto.!). Emil io Torres, 
secretario particular ele S. M . el Rey, 
Vlalei. 
Para Biarritz sa ldrá nuo de estos d ías la 
señora de Icaza. 
—De Tru j i l lo ha regresado la condesa de 
Romero. 
Ftlltclmlenfo. 
Ha fallecido en Madrid la señorita Concep-
ción Ainorena, muy conocida de nuestra bue-
na, sociedad. 
Enviamos á su familia el testimonio de 
nuestro pésame más sentido. 
POR TELÉGRAFO 
Trepes eeat ra e l nuevo Geblorno« 
La independenoia de P e r f l r i s i 
PARÍS 23. 
La Prensa publica' despachos de Londres, 
según los cuales, por cablegramas de Méjico, 
se sabe que el general Figueras, inspector 
general de las tropas rurales, ha conseguido 
declarar á éstas eu rebeldía contra el nuevo 
Gobierno, y se dirige á Méjico á la cabeza de 
10.000 hombres. 
E l Journql publica una interjieiv de su co-
matar. Recajo toma los trastos, y'ni M 
pase de rodillas, es empitonado y voltead 
aparatosamente. 1 
En el público la emoción es hondísima El 
infortunado torero pasa á la enfermería en 
brazos de las asistencias. Créese que la eor. 
nada es mortal . ' 
I ^ u m b e r r y se deshace del toro de uua su-
perior estocada, y continúa la lidia del últi-
mo bicho en medio del mayor barullo y sin 
que nadie preste atención á la fiesta. 
En la enferni*p(a. 
Como digo antes, la impresión que cu e 
público produjo la cogida de Rccajo iué lio 
rrible. 
E l diestro fué empitonado frente á los ten-
didos r y 3, en el momento en que citaba pan 
un pase de rodillas. 
E l toro se fijó en el bulto y llegó ga¿ 
peando, logrando así alcanzar al diestro. 
Este quedó exán ime, tendido en la arena. 
Alguien dice que exclamó, dirigiéndose- á sn 
banderillero Herrcri to: aCogedme, que me ha 
matado». 
Cuando era conducido á- la enfermeáá el 
infeliz diestro se desangraba. 
Inmediatamente fué colocado en la cania 
de operaciones, procediendo los médicos al 
reconocimiento de la herida. 
Esta está situada en el bajo vientre, en la 
región inguinal . 1.a cornada es tremenda; el 
I 
; su co- ^ t a del toro produjo grandes dê garrarojen-
rresponsal en E l Cairo con el ex Presidente ^ dnnáo sali(ln h 1os j , , ^ ; , ^ . 6 ••; 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
Los alumnos de primero y segundo a ñ o 
de la clase de D . José Rubio tuvieron ayer 
dorablea y económicas compraa, distr¡buída6 ya. «jntro S ! t l t A l ?Vafctlfos> cuyo resultado no 
puelo ser m á s satisfactorio, n i para el maes-
tro ni para los discípulos . 
E l programa era muy vario. .Se represen-
taron varias escenas de Casa con dos puer-
tas, de Calderón ¡ de K l hombre de mundo, 
de Ventura de la Vega; de Los intereses 
creados y Amor de amar, de Benavente; 
de E l solitario de Yitste, de Zapata, y de 
La Dolores, de Fe l iú y Codina, á m á s del 
diálogo en verso Los dos sueños, de Ivuse-
bio Blasco, y el juguete cómico de Pina Yo 
y v i i viaviá. 
Los discípulos de Pepe Rubio se revela-
ron como es t imabi l í s imos artistas, decla-
mando muy bien y dando gran realce á las 
situaciones cómicas y mucha emotividad á 
las escenas d ramát icas y sentimentales. 
6U8 socios, do sal, pimentón, arroz y carbón; ha encar-
gado tros vagónos de vino á'la Mancha, y está cons-
ta-uyondo en Prádanos un gran depósito para la ven-
ta do laa patatas producidas por todos los pueblos 
adscritos al Sindicato. El número do socios do esta 
Asociación so ha aumentado con 133 nuevos socios". 
El Sindicato do Mantinoe ha realizado compras, 
en excelentes condiciones, do vino, aceito, iabón, sal, 
pimiento, bacalao y petróleo. A esto Sindicato so lo 
lian agregado los pueblos de Muñeca é Intorcisa. 
El Sindicato do Somoño, constituido ccontra vien-
to y marea» por 135 socios, realizó sus primeras com-
gras on talca condicionos do economía QUO sólo en cada, 
saco do dos quintales, sal, los proporcionó un precio, 
inchrído todo gasto, do 3.!K> pesetas, en vez del de 6 
patetas qno pagaban los labradores antos de consti-
tuirse ol Sindicato. En vista de tan excolentos re-
sultados, muchos do los quo so burlaban do esta Aso-
ciación, pidieron su ingrofio on olla y en dos días ha 
ascendido á 162 el número do socios. 
En el Sindicato do Río Pisuorga lyiy ya 368 socios, 
habiéndose heoho compras on oomún muy oonsidora-
blos, de aceito, jabón, baoa-lao, arroz, azúcar, petró-
leo, fideos, pimentón y novecientos cántaros do vino 
quo impelían aproximadamente 8.000 pesetas, tenicn. 
do proparadns nuevas operaciones. 
El Sindicato de Abastas, además de su Caja do Aho-
rros, en la quo se ha establecido una sección «hucha» 
para los niños, y de haberte adquirido on común 
numerosos productos, está propalando ahora, la ven-
ta do trigo en común. 
El Sindicato do Castillería, lleva realizadas com-
pras por valor do 10.000 posetat*. 
Al Sindicato de- Aguilar do Campóo, que tiene 260 
socios, so han agregado los pueblos do Villaescusa, 
Villallano y Porquera. Esta entidad ha ultimado ün 
contrato de venta. <1« patatas á una importanto fá-
brica de féculas. 
El Sindicato de Paredes do Nava tiene un capital 
nominal do todos los socios do í)18.3f>7 pesetas, aloan-
zando los préstamos efectuados la cifra do 4.150 m-
eetas y los ingrosos por ahorros la do iA9i,85 pe-
setas. 
Lo apuntado revela la Ixmdad inefable do cetas 
católicas agrupaciones, que cuanto más las combaten 
sus onenngos más so afianzan sobre sus inconmovi-
bles baaee, arrollando los obstáculos y evitando mu-
chas lágrimas á los que hasta ahora morían por su 
falta de unión, por su mísera orfandad 
Desiniés do los hermosos y positivos efectos do esta 
Acción Católico-sociaJ, quo lo mismo en Patencia ano 
en la R.oja Navarra y otras regiónos eo extiendo 
oada vez más avasalladora, sólo cabo corapadocor / l 
algunos-ya pocos-dosdichados labrodonoe, „»„ no sa 
bou. que -no qmmm unirse & sus hermanos para rĉ  
ü.m.rse á sí m.smos. Do oUos so podría dodr rauy 
justamente «ojos tienen y no ven...» 
é demandas d» ««ueroo « oiMumm», 
de Méjico D. Porfirio Díaz, quien dijo que 
no se ocupaba para nada ue los asuntos de 
su pa í s , y que ignoraba lo que pudiese ocu-
r r i r eu Méjico, en donde se proponía no vol-
ver á poner los pies. 
NUEVA YORK .23. 
U n despacho de Méjico anuncia que mien-
tras se conducía en automóvil á Madero y 
.Suárez desde el Palacio á la cárcel se inten-
tó libertarlos, siendo muertos dos de los agre-
sores. 
Madero y Suárez han sido pasados por las 
armas. 
Huerta confirma la noticia. 
P O L I T I C A 
Las señori tas Girauta, Sánchez Aponte, 
ía r ro , Somoza, Muñoz, Guerra, Aranda, y 






-<Opez y Ruiz de 
muchos y merecielos 
ssrc- * s • 
1L.A. 3 D E X J 3 D A . 
SeñalamientoJLe pagos 
La Dirección general del Tesoro públ ico y 
Ordenación general de pagos del Estado fia 
acordado que el día 1 del p r ó x i m o Mareo se 
abra el pago de la mensualidad corriente á 
las clases activas y pasivas, clero y religio-
sas en clausura que perciben sus haberes y 
asignaciones en esta corte, en las provincias 
del Reino y Tesorería de la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases pasivas. 
A l propio tiempo, se pone en conociiniento 
de los respectivos centros oficiales que la 
as ignación de material se abonará sin previo 
aviso el d ía 6 del mismo. 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cha , ' i iúm. 15, se verifiquen en la presente se-
mana, y horas asignadas al efecto, los pagos 
que á continuación se expresan, y que se en-
treguen los. valores siguientes: 
Días 24, 25 y 26. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Marisa 
y esta Dirección general r facturas co-V ricntes 
de metálico, hasta e l núm. 68.500. 
Día 1 de tittfSo. 
Pago de créditoj". ñc Ultram'ar, facturas co-
rrlruitcs de Metál ico, hasta el núm. 68.500. 
Idem ¿ á ; id . en efectos, hasta el ñáme-
lo & 
LO QUE IlCí EL UÑIR ALBA 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer que no tenía noticia alguna que co-
municar á ios periodistas. 
Comentando el ministro la agitación que 
se dice existe en el Al to Aragón con mo-
tivo de los riegos, dijo que el buen sentido 
acabará por imponerse, y que todos espera-
rán á que las Cortes resuelvan en cuestión 
de tanta importancia. 
MITIN ELE8T0RAL 
A5'er tarde se celebró en la Casa del Pue-
blo un m i t i n feminista de propaganda elec-
toral, en el que hicieron uso de la palabra 
varias compañeras . 
1¡0TM IMPRÉSTIT01! 
La revista de hacienda E l Economista, 
cuyas informaciones tienen indudable auto-
ridad, dice que es muy probable que cuando 
se abran las Cortes se presente mi proyec-
to de ley para levantar fondos en gran can-
tidad, por un sistema de anualidades que 
hace a lgún tiempo tuvo en estudio el se-
ñor Suárez Inc lán . 
Añade que en este caso se har ía un em-
prés t i to grande, en el que entrasen todas 
Para practicarle la cura de urgencia o-
realizaron los doctores Aznola, Vciilla ySa 
lazar 5' el practicante Vallejo, hubo áecesi 
dad de cloroformizar al diestro. , 
Los médicos tuvieron necesidad, \wta lv 
gar las venas, de abrir la herida en nuaíxter.' 
sión de 30 cent ímetros . 
Practicada la operación y á instáncias ic 
diestro, éste fué trasladado, con grandes pie 
cauciones, desde la cama de operaciones i 
otra. 
Lo qu* dla«it las médlossi 
Los doctores que asisten al infeliz diestr< 
Recajo se hallan desesperanzados de salvarle 
Según dice el parte facultativo, el pitón en 
t ró por el t r i ángulo escarpe del imtfío.dae 
cho, rompiendo las venas femoral y sa.fiua. 
E l pronóstico es gravísimo. 
Se ha confirmado que cuando era comUicy 
do á la enfermería, el diestro tuvo vanos vó-
mitos de sangre. . , 
Los médicos han declarado que si ^ « S J J 
las doce de la noche no se rcstiblece la circu-
lación de la sangre, por ligamento? que -
hicieron durante la operación en la veiia sa 
donada, sobrevendrá la gangrena y cíe un 
modo inevitable la muerte. r 
Atendido el gravísimo estado del ^ r p » 
han quedado en la enfermería de la plaza 
médico v el practicante. ^rJoAo la cufenuería ha quedado La entrada en 
rminantemente 
Recajo quéjase de 
uclia frecuencia, ( 
ma á su hija, una preciosa nn,a , 7 
de edad, q i e el año pasado 
A l heHdo orocura reaecionarscle con "ó 
te prohibida. 
 a g " d l S , m ? s 1 d T S ; - l l ¿ 
m cha Venencia, el desgraciado te coja 
/. . . . . 1.:: „ « w v r x M nina de tics am* 
proen 
ciones de suero. 1c Los médicos han ordenado (pie r-c f -
; 4„ _ i — s < 3 l o se le pc-:-
se 
alimento alguno; 
sorbos de champagne helado. 
Ls I x t r a m a u n a í ó w 
Antes de ser trasladado deJ - ' 3^ \.c 
los doctores que curaban a- Kecaj f 
hacía imposible contener la hcnl0"''ou-e'pr(í-
cidieron avisar á un sacerdote para ^ Rc, 
porcionase al herido los auxilios u 
li8;ióu- . J-I A* tiempo, el 
Fué avisado, sin Pedida de 1^. ^ 
capellán D . Cosme P e r u á u d e z ^ q u j ^ 
as obligaciones del Tesoro creadas, porque 
ya no serían necesarias, puesto que con el . , i 
dinero del nuevo emprés t i to se pagar ían las dió presuroso, llevando los ^ ' . .^siiua 
La triste ceremonia fué c"10c,,_,pj.,ciitroii 
Las contadas personas que la P1C- ' 
obras públ icas y demás atenciones. 
DE REQRE8t 
A i i l t ima hora de la tarde regresó á Ma-
dr id a3 êr el conde de Romanones, después 
de haber pasado el día cazando. " 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
Se -dice que al conde de Romanones le 
t i e i » estos d ías muy preocupado la necesi-
dad que tiene de abrir las Cortes, por cons-
tarle la insubordinación del partido liberal, 
apadrinada por los descontentos de las elec-
ciones p róx imas , que, contra promesas he-
d í a s , vénse sin el apoyo ofrecido. 
Parece que el conde de Romanones quie-
re, antes de ir al Parlamento, plantear la 
cuestión polít ica. 
PARAÍSO, ¿MINISTRO? 
U n periódico acogió ayer el rumor de que 
D. Basilio Para íso será nombrado ministro 
del Trabajo cuando se cree este nuevo de-
partamento ministerial , dado que siga sien-
do presidente del Consejo el conde de Ro-
manones. 
Ayer tarde, un significado político, comen-
tando esta noticia, .decía que, lejos de ello, 
el indicado será el Sr. Azcárate , que no 
tendrá inconveniente en aceptar, puesto que 
el Ministerio del Trabajo será lo que es 
hoy e l Instituto de Reformas Sedales, Sola-
mente que ampliado. 
PL PROTECTORADO 
Se asegura quo el viernes próx imo se pu-
blicará el decreto que ha redactado el se-
ñor Navarro Reverter acevea de la actuación 
de E s p a ñ a en rnarruecos, previnieiulo las 
contingencias que puedan suscitarse en el 
ejol'dcio de nuestro protectorado durante el 
tiempo que transcurra hasta CHIC las Cá-
maras francesas ratifiquen d Tratado fran-
coL-spañol. 
DESANIMACItN 
La desanimación en los centros oficiales 
fué ayer absoluta, y lo mismo ocurrió en 
los círculos polí t icos, que se vieron d e s l e í 
tos durante toda la tarde 
no podían contener las lágrima?- . ,,;•»!,) 
E l sacerdote absolvió á Recajo m 
mortis. E l pobre diestro, da i« l^s 
de su estado, tuvo cogida entre • ^ ^ ¡ ^ ó 
las del capel lán. Después, éste au. 
al herido ia Ex t remaunc ión . ^ccrdoff 
Terminada su santa misión, e, ^{siifl^ 
abandonó la enfenner ía . Salió ate j^'aic 
diciendo que Recajo había recibuK 
xilios espirituales con una nnoio" 
ramente edificante. . ^ cui'1' 
Después- fué cuando, tcrnnnacia ' 
se cambió de cama al diestro., fl,i(dar:i 
Este, por orden de los doctores, 1- ([lie 
en la enfermería de la Plaza, pues 
su traslado sería peligrosísimo. 
Laoumbar r l , H o r a ' 
E l diestro bilbaíno Zacarías ^ ^ d ó c l 
apenas mató el ú l t imo toro y se " pi-
llaje de luces, dirigióse á la eUte""riero. »} 
diendo ver á su infortunado con) . - e„. 
permiso le fué otorgado, y Lecumu 
tró en la sala de operaciones. nlliináíw 
En .aquel momento, l ^ c a j o , ojos, 
por una inyección de suero. a O i M ^ la 
y reconociendo á Lecumbeiri, 
mano, saludándole . , {aj \A el"0' 
Zacarías se la estrechó, y me ^$0, 
ción que en él produjo la vis ta jüSi te-
que sufrió un agudo ataque de ^ 
op éiita 
niondo que ser sacado de la enie ^ 
• Zacarías Lecumbcrri llorabaj to ' . ;^^ j , ^ -)ino 1 
fío, sin poderse contener, produciei . 
da pena en cuantas le v,10''"!1-. .„r|0ic: «A'T 
Un aficionado le abrazo d!f ^ f aujij)^' 
ra es cuando se prueba la buen* 
en la desgracia.» 
E x p e e t a o i ó n pop»**" ^ ^ 0 , 
Un inmenso gent ío se a^P^> ^iisi^ 
fíente á la enformería de la 
de saber noticias. , oŝ W' 3 
A cuantos salen de ella se les . oor 4 
les rodea, preguntando con anMcaa 






• ,B encuentra ttt» cuñado 
1 E ' ^ . ^ í ' u ^ l ^ ñ u s q u e llorar. 
úc Roe-ajo >• su.K.n mora ( qlte . K » 
^ l ' c ' L r la enfermería por 
atreve a.1-
,i su cunado. 
^ Vflrfas i io l l« ia» . 
• io «1o esta tarde era 3a primera U ^ ^ ^c año €n imbao el líortu' 
' & > R S 0 t o r c r o tenía aquí muchos aítmi-
' ^ 1 ñor svi' valor frente á los toros. 
1 f ' , d f ' t J de sus amigos recordaban que Re-
puchos ^ CGmenzar la corrida, había 
ii.iv.' 
de e 
í-rero tenía su pena. 
101 se hablaba de la desgra-
' ^ i ^ e ^ e André-s del Campo, cuando 
Ins del corro se encaró con Recajo, 
—i 
* « i diestro "q««l^*un 1"ünicnto1 suspenso, 
SiSaUdeíido. ante broma de tan mal 
TA ver si en la primera ce 
1 t i lo mi-smo/iue á Dominguin! 
at te 
^"'/.ero'icaceionando en 
• ^ J f Í T v observando q 
el acto, miro 
 que iba vestido 
«Jfvíya'usted con Dios, camarero! 
, Á t a n o s días despu-s recordando las f.a-
^ deMinP^( l l^ , lU ' confesaba que lo h i -
S?^n noca U^™1 Y V10 (Uuallte algul1 
fiempo 
• á preocuparle, 
causi 
mero 32 y tellí 
ma 
Fl toro n ante de la desgracia se Ua-
¡ L Zamorano, estaba marcado con el nu-
óo v tenía cuatro anos. Era colorado 
S ^ ' L S corniveleto. ; j j 
M í n n b e r r i fué al desolladero pidiendo 
J e le fuese cortada la cabeza al animal. 
| E desea disecarla y conservarla. 
ÚLTBMAS NOTICIAS 
' Ala libra de eerrar nuestra edición de Ma-
ürul recibimos de Bilbao el siguiente tele-
^ u u i : BILBAO 24. 4.35-
- El infortunado diesl.o Recajo cont inúa en 
«•I inisnio .csta<lo. . , 
Los dolores pa'vcv qüe se.le han calmado 
$gS*y con niucba frc.ueucia se le dan in -
^ T e n t e ^ S a de la Plaza se halla* el 
•doctor Salazar y dos ayudantes. 
T.unbión velan algunos toreros compañeros 
:del Herido. Éste pide frecuentemente agua dándose-
.'entonces seibos de champagne helado 
'iSo obstante la ligera mejoría, que a ul t ima 
hon se ha iniciado en el estado de Recajo, 
los médicos continúan sin abrigar esperanzas 
de salvación para el desgraciado novillero. 
Se hau recibido muchos telegramas inte-
Kiaudose por la salud de éste. 
EN EL GRUPO REINA V1CT9RIA 
E L D E S A Y U N O E S C O L A R 
A ver mañana tuvo lugar en el grupo es-
cohñ Reina Vktória, construido en el edi-
tó» que hace esquina á las calles del Prin-
tápe de \-ergara y Maldonado el s impát ico 
•icto de inaugurarse el tercer Desayuno Ks-
írwlar. 
Los niños y niñas de aquellas escuelas 
»ciijiaron dos vastas salas, donde estaban 
¡preparadas las mesas. 
Comenzó el acto dtclauindo inaugmradp 
i \ tercer Desayuno Escolar la presidenta del 
^rupo, doña Carmen Ramos, á quien s iguió 
#u el uso de la palabra la secretaria y l u n -
ktdn ta, eñorita Beuila Aséas, leyendo una 
«lemoria, en la que se hace historia de la 
fceuv&ca institución. 
, ÍAiego los ahimnos cantaron al piano un 
jjihmio alusivo y se les sirvió el desayuno, 
consistente en un gran tazón de leche con 
Una ensaimada. 
Terminó el acto pronunciando discursos 
Muy elocuentes el párreco de la Coucepción, 
V nombre del Prelado; el teniente de al-
calde vSr. Sánchez Anido y los Sres. Toto-
l a Latour y CembcTaín España . 
DE SE V I L L A 
POR TELÉGRAFO 
C«irf«rendla noiabU. 
SEVILLA 23. 23,10. 
i 5 S ^ 0 <;b,erG,' ha esta tarde 
Se,, 1 1 kCima^(>,,f€reJlcia' el i0veu y elo-
S l o ^ f g a m l J S t í l c a t ó l i c o ' ^ d i . 
Pué muy aplaudido. 
Huelga aaluo^anada. 
W ^ S t í ^ c t o r i a n i e n t e solucionada 
> u S l q ^ • í 1 " " ^ r a d o los obreros 
T í T S ^ Í ^ W l o Gnerdes. 
Helas S n í fc**0 el accedei" eI directo1' 
fe01; los obiwos Intensiones formuladas 
V í l « e f i r r e s & al t rabaÍo r ^ b l c c i d a la normalidad. 
. r a , , Cn Da« " •«•maaaa . 
' ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ - ^ b a ñ i l e s de Dos Her-
é ¿pSeí^tó cTldliacî ' celebrado hoy 
fti'Mx i c^tos •S ^ ^ c t a s que sepa-
•flicU, '•tOS' y ^ujurado por tonto ol con-
BN M A D R I D 
^ M M m D E A Y E R 
sufre una contusión eu la pierna izquierda, y 
el picador, nn vareta/.ü en el pecho y otro eu 
un muslo. 
Las 1c: iones de ambos, carecen de impor-
tan, ia. 
EH VALEHCIA 
LimañOf Poaarfaa y Balmonta . T e r o s 
da Oonoha y Siarpa. 
VALENCIA 23. 20,10. 
El ganado de Concha y Sierra lidiado es-
ta tarde ha dado juego, cumpliendo en to-
dos los tercios. 
E l joven Limeño oyó palmas... y de lo 
otro. 
En su primero hizo una lucidís ima bre-
ga y t ras teó con mucho arte, hasta que al 
dar un pase ceñido fué volteado sin con-
secuencias. 
A partir de este momento su faena fué 
nn desastre, pinchando hasta cansarse, re-
cibiendo tres avises y oyendo una pita fe-
nomenal. 
A su segundo lo tomó por verónicas, bue-
nas algunas de ellas, y tras una breve fae-
na de muleta receta dos pinchazos y una 
estocada fulminante, que el respetabU pre-
mia con una ovación. 
Posadas toreó muy bien de capa á su 
primer bicho, haciendo varias moner ías al 
rematar los quites. 
Con la flámula comenzó bien y con arte; 
pero después , y sin saber por qué, se des-
concertó el niño, dando tres millares de 
mantazos para un metisaca pescuecero yol-
viendo la cara, que el público abucheó jus-
tamente. 
Más pasecitos y un alevoso sablazo en el 
chaleco. (Los pitos se oyen en Sevilla.) 
E l animal se acuesta de puro aburrido, y 
hay bronca. 
En el corrido en quinto lugar, que, era 
su segundo, siguió el mismo camino, co-
menzando bien para acabar como un ma-
leta. 
Hiiho quites bonitos, verónicas y hasta 
un buen par al cuarteo. 
Con la muleta dió varios pa^es snperio-
r ís imos, saliendo enganchado en m í o de 
ellos. 
Pero á la hora de matar la rgó hasta sie-
te sablazos y descabelló. (Nueva y mereci-
da silba.) 
La tardt: fué para el sevillano Belmente, 
que toreó á su primero por verónicas y de 
un modo magistral, escuchando varias ova-
cione». 
Con la muleta pone cátedra de toreo, y 
aprovechando la primera igualada, entra de 
cerca, muy. despacio, y deja un monumen-
tal volapié; (Ovación y oreja.) 
A l que cierra plaza lo torea Beímonte 
haciendo filigranas qne .se corean con oh s. 
Coge la muletil la, y muy cerca y valien-
te torea por bajo, dando "unos bueuís imos 
pases de castigo, y en cuanto puede entra 
á matar con una estocada algo caída que 
basta. 
Lunes 24 de Febrero de 1913. 
Es la marca da SI-
DRA CHAMPAGNE 
qua m á s aa von-




TARRAGONA 23. 20,30. 
Esta tai-de, se celebró la anunciada Asam-
blea liberal, que ̂ ié presidida por el señor 
esta capital. 
E l Sr. Francos Rodríguez, que llegó esta 
uianana asist ió también al a-etc en represen-
tación del señor-conde de Romanoues. 
Lomenzó la Asamblea con la lectura de ad-
hesiones, entre las que figuraban las de los 
generaJes Concas, Cebrián y Schewatz, 
Seguidamente hizo el presidente la presen-
tación del Sr. Francc* Rodríguez, >el cual 
pronunció un discurso de salutación. 
Después hablaron varios señores y te rminó 
el acto con u n discurso del marqués de Ma-
nanao y con la lectura de una preposición de 
lodos los senadores y diputado^ reconocien-
tlo la jefatura del ..conde do Romanones. 
Fue aprobada por unanimidad. 
Después se celebró n n banquete, al que 
asistieron 400 comensales. 
*J®1 •S,̂ • Franco-s Rodríguez, ha regresado á 
Madrid, para dar cuenta del acto al presiden-
te del Consejo de ministros. 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Ayer continuaron las pruebas, en las que 
se disputau la «Copa del Goloso», saliendo 
victoriosos; 
«Careta», de D . Justo San M i g u e l ; «Bóli-
do», de D . Antonio Alvarez; «Ardilla», de 
D. Ju l ián Muño/. ; «Banderas», del conde d« 
Lérida; «Goya», de la Sociedad «El Goloso»; 
«Gitana II», del conde de Torre Ar ias ; «Ma-
ravilla», del marqués de Monteagudo, y «Mo-
rena», de D. F. Contreras. 
POR TELÉGRAFO 
Un mi t in . 
MURCIA 23. 24,25. 
Dicen de Molina que, organizado por la 
Juventud del partido, se ha celebrado allí un 
m i t i n de pit)p:igaiida jaimista. 
Dado el gran número de asistentes, supe-
rior á tres m i l personas, el acto hubo que 
celebrarlo en la plaza Mayor, haciendo uso 
de la palabra los Sres. Sánchez Soler, V i -
vancos, Antonio Miguel Benito y otros. 
Algunos liberales y republicanos quisieron 
interrumpir el m i t i n ; pero como varios j a i -
mistas se acercaron á ellos, desistieron. 
A l hablar el Sr. Vivanecs se produjo un pe-
queño escándalo, que te rminó con la deten-
ción de un republicano. 
Contra la b lasfemia. 
E n el pueblo de los Goaes se ha celebrado 
un grandioso mi t in contra la blasfemia, por 
la Juveutud de San Francisco Javier. 
Hablaron los .Sres. Leontes, Rosas y Sigler, 
el presbítero Sr. González Ros y el reve-
rendo padre Arauzubia, de la Compañía de 
Jesús . 
Después del mi t in se organizó una proce-
sión, que recorrió las principales calles de la 
pob1ac¡ón entre clamorosos vivas al Corazón 
de Jesús , á España Católica y á la Compa-
ñía de Jeeús. 
C E T A 
9 f 
fetída ^ov, S',0n<>r^ d« una reseña la 
eMa Ph f ? cluc ta,Klc se cele-
3 t0,c-10í5 son acreedores 
mansos ^CK» de la 
t c/lle ^ piesZ!;!,' T \ f"ant0 al m u l t a d o . 
SUMARIO DEL DÍA 23 
Minis t r r io de la Guerra. Real orden-cir-
cular, trasladando otra del ministerio de 
Hacienda, por la que se dispone que las 
cantidades consignadas en los capítulos y 
art ículos que se mencionan, deben conside-
rarse como de material ordinario de ofici-
nas y librarse por dozavas partes, y que el 
ar t ículo S2 del Reglamento de la Ordenación 
de Pagos del listado de 24 de Mayo de i8g i , 
se entienda redactado para lo sucesivo en la 
forma que se indica. 
—Otra ídem disponiendo qne los ind iv i -
duos alistados en los reemplazos de 1911 y 
anteriores que deseen viajar ó cambiar de 
residencia, dentro ó fuera de la penínsu la , 
se les apliquen los art ículos 214 de la v i -
gente ley de Reclutamiento y 72 de las Ins-
trucciones provisionales para su aplicación. 
Ministerio de ¡a Gobernación. Real or-
den ampliando 'hasta el 1 de Abr i l próximo 
el plazo para que las Juntas de fomento y 
mejora de casas baratas remitan al Inst i tu-
to de Refonnas Sociales los informes á que 
hace referencia el ar t ículo 96 del Reglamen-
to de la ley de 12 de Junio de 1911. 
I De l o s T ^ (luc 
^ c C n l S ? ^ ' ^ s t o r e t l u e 
^ a k u los i^bbrccitos. 





Inv^v " ,m al cstoquair, ] "'avcio. vale —' mas ao hablar, 
peria para censurarle du-
Sc Jamaba fiesta taurina uta 
S ^ ® - - t o 4 » L y ^ P o r ™ , » * . 
ílUe íí1""'0 que S V pur simI'at!as al 
^Ost,,,,,,,. ^ 
cros que es-
íuulo ^J.^^ntaíor^l1;^^ ^ "Potros, pe. 
t01' In o ^evglac t fí •11 fn l,n tuomento 
W y t ü ^ g sf1^6111;8 Para acabar 
W . y > o v SAI. ,la «? llamó «fiesta nació-
'e 01 que pueda. 
^ el parte ÉacuttativcA-
POR TELÉGRAFO 
Laa bastas Consiantlnianas. 
ZARAGOZA 23. 22,25. 
El excelontisimo señor Arzobispo ha de-
signado las personas que hab rán de com-
poner la Junta organizadora de las fiestas 
que se celebrarán con motivo de la conme-
moración de la paz coiistantiniana. 
A l mismo tiempo se ha dirigido á los 
curas párrocos y á los católiccs todosj es-
t imulándoles á que contribuyan á la sus-
cripción por él iniciada. 
Mlslanas . 
Eu la Catedral de la Seo y en la iglesia 
de .San Pablo han dado hoy comienzo las 
Santas Misiones^ á cargo de las reverendos 
padres de la Compañía de Jesús . 
Asimismo se darán Misiones en las prin-
cipales parroquias del Arzobispado. 
Una aonfaronola. 
En el salón de actos de la FacnUad. de 
Medicina ha dado esta tarde una interesan-
t ís ima conferencia el rector de la Universi-
dad zaragozana. 
Versó elocuentemente sobre el territorio 
de Marruecos, siendo muy aplaudido. 
Oaaario, Jefa. 
Ha llegado á Zaragoza el Sr. Ossorio y 
Gallardo, quien celebró una detenida con-
ferencia con ' los candidatos conservadores 
que lucharán en las p róx imas elecciones 
provinciales. 
POR TELÉGRAFO 
Cl veinticinco aniversario. 
CüRUÑA 23. 21,15. 
Se ha celebrado hoy con gran solemni-
dad el 25 aniversario de la fundación de las 
escuelas católicas populares gratuitas, don-
de á 400 niños de ambos sexos se les edu-
ca, viste y cal/.a. 
Se dijo una misa de comunión cu la pa-
rroquia de Santiago, y luego fueron obse-
quiados los niños con una comida. 
Por la tarde se descubrió la lápida con-
memorativa del fundador de las escuelas re-
feridas é inauguróse la Mutualidad Esco-
lar, en la que disertó un alumno acerca 
de la importancia de la misma. 
Después se. repartieron libretas del Monte 
y se inauguró la Exposición de labores. 
Asistieron á todos los actos reseñados, las 
autoridades, numerosas Comisiones de to-
dos los centros docentes y muchas familias 
de la buena sociedad. 
Pronunciaron elocuentes discursos el go-
bernador, el abad de la Colegiata y el al-
calde. 
Todos ensalzaron la mer i t í s ima labor de 
esta benéfica inst i tución. 
E l marqués de San Mart ín , ex presidente 
de estas escuelas, pronunció t ambién un 
elocuente discurso. 
•mlgpaaiaa* 
Hoy han zarpado con rumbo á la Argen-
tina los vapores alemanes Koming , Willen 
y Frissia, en los que embarcaron 1.373 emi-
grantes. 
También zarpó para la Habana el vapor 
francés Espagne, llevando á su bordo otros 
300 emigrantes de esta rejnón. 
X > 0 " r o o t - t D ^ i i " 
En el campo del Madrid celebráronse ayer 
las pruebas eliminatorias del Campeonato de 
España entre aquél y el Español . 
E l partido fué reñidísimo, por tándose bra-
vamente ambos equipos. . 
La victoria fué para el Madrid, que logró, 
después de ruda pelea, apuntarse un goal. 
E l referée, Sr. Allende, del Athlet ic, dis-
t inguióse notablemente, como asimismo So-
moza, portero del Español , y Camamola y 
Menéndez, medios del Madrid. 
POR TELÉGRAFO 
VlGO 23. 23,30. 
Con gran animación se han celebrado las 
pruebas eliminatorias del campeonato de Es-
pana, 
E l team de Vigo, ha sido reforzado con va-
liosos elementos de Pontevedra Fortuna. 
Triunfó el primero, que se apun tó dos goals 
por ninguno de los contrarios. 
E l domingo tendrá lugar la prueba defini-
t iva. 
S U C E I S O S 
Cafarma aa a l a r r a y a . 
L a pareja del Cuerpo de Seguridad que 
prestaba anoche servicio en la calle del Agu i -
la, encontró tendido en el arroyo y sin co-
nocimiento á un hombre, que condujeron á 
la Casa de Socorro del distrito. 
Reconocido por los médicos; le apreciarou 
síntomas agudos de hemorragia cerebral, cer-
tificando su estado de grave. 
Por una cédula que llevaba en el bolsillo, 
su nombre es el de Angel Ibáñez, de cuaren-
ta y ©uatro años, soltero, con domicilio en 
llamada Eulalia Calvo Pareja, que fué dete-
nida. 
Un anfformo. 
En el Retiro, fué encontrado ayer tarde, 
U ndulo eu tierra sin conocimiento y presa 
de un ataque, un n iño de once años , llamado 
Marcelo Recuelo Arrása te . 
En la Casa de Socorro del dis tr i to donde 
fué trasladado, certificaron su gravedad, á 
consecuencia de una conmoción cerebral agu-
da, ignorándose como pudo producírsela , aun-
que se supone que sea de alguna caída. 
UN her ida «grava. 
El jornalero Pedro Cobos, de treinta y nue-
ve años de edad, sé hallaba ayer tarde des-
cargando pan de un carro, y tuvo la desgra-
cia de que le cayera encima una banasta, "que 
le causó lesiones graves en el vientre y con-
moción visceral. 
Ingresó eu grave estado en el Hospital de 
la Princesa. 
El suceso ocurrió en la calle del Pilar 
(Guindalera), á la puerta de un café. 
M i ñ a h a r l d a a v o v a . 
En la calle de Donoso Cortés se d ' • • 
dó ayer tardo un caballo, que a tu .peuó 
á la n iña de tres años Josefa Tonx'¿u;; : i 
Boj, causándole heridas graves en la cara 
y espalda. 
La pobre niña fué curada en la Casa de 
Socorro del distri to. 
S^uerlo por un iron. 
Un tren de la l ínea de Vallecas atrepe-
lló ayer tarde cerca del Puente al jorna'le-
ro de treinta años de edad Julio Meuéudez 
Rodríguez, que resul tó muerto en el acto. 
Intervino el Juzgado de guardia, orde-
nando la traslación del cadáver al Depó-
sito. 
.El suceso fué casual. 
Bsaugaa y martiasaa. 
La Policía detuvo ayer al joven de diez 
y siete años Eduardo Mar t ín García, el 
cual, en un momento de debilidad, se apo-
deró de cinco kilos de besugos y cuatro 
merluzas, cuyos comestibles se hallaban 
en un puesto de la plaza de los Mostenses. 
IntaxSoaoSdn g r a v í s i m a . 
E l n iño de tres años Andrés Barrio, que 
vive en la casa n ú m . 2 de la calle de San 
Isidro, en un descuido de sus padres se 
apoderó ayer de un vaso que contenía v i -
triolo y bebió una regular cantidad. 
Sufrió el infeliz una intoxicación graví -
sima, siendo asistido en la Casa de .Socorro 
del distrito. 
J a m e n a s , «hapfBoo, oto. 
E l industrial Vicente Mar t ínez Castilla 
denunció ayer en el Juzgado de guardia que 
su corredor, Teodoro Mar t ín , y el ayudan-
té de éste, Ju l ián Antonio Vega, habían 
desaparcido con 13 jamones, 30 chorizos, 57 
salchichones y 64 kilos de codillo que les 
ent regó para que corriesen Ta plaza de Ma-
drid. 
¡ Y vaya si la corrieron los muy desapren-
sivos!... 
Ua ha t s lUaa . 
Un individuo apodado Rafles, pene t ró ano-
che en uno de esos burdeles que se t i tu lan 
cafés conciertos, los cuales 5^ hace tiempo 
debieron suprimirse por inmorales. 
Parece ser, que Rafles bebió algo más de, 
lo regular, y se permit ió insultar á una dej 
las mujeres que con el t í tu lo de artistas v i -
ven en esos antros. 
Como á la artista le debía importar tanto 
v iv i r allí como en la comi, se apoderó de una 
botella y la disparó contra el Rafles, causán-
dole una herida en la cabeza, de bastante im-
portancia. 
U] berido fué curado en ta Casp de Socorro 
del distrito, y la agresora fué detenida y tras-
ladada al Juzgado de guardia, donde ocupó 
un calabozo. 
Estos fijan los .sueldos mín imos : para cQ-
pitam-s, en setenta, duros; para oficial, en 
cuarenta: y cinco; segundo oficial, en trein';* 
y cinco. 
Reina gran entusiasmo entre los náu t icos . 
Las mejoras son impor tan t í s imas . 
El "Juan» d« Arco". 
L A S PALMAS 23. 
Acaba de fondear cl crucero francés de pri 
mera clase Juava de Arco, de doce mi l toncj 
Indas, setecientos tripulantes y ve in t iún ca-
ñones . Procede de Dakar y marcha á Gibral-
tar. 
Ha cambiado con la plaza los saludos de-
ordenanza. 
Nueva escuela. 
L A LÍNTCA 23. 2J,tS. 
Se ha inaugurado la nueva escuela de Ar-
tes y Oficios, siendo felicitado cl diputado 
Sr. Torres, por los trabajos que ha hecho pa-
ra conseo'uirlo. 
o . i c i L i s i i v r o 
Como oportunamente anunciamos, ayer ce-
lebráronse en este velódromo grandes caí K -
ras, siendo el resultado de las mismas el si-
guiente: 
En la octava prueba de neófitos, obtuvie-
ron los dos primeros puestos los corredoras 
García y Hernández . 
P lan té , de Bilbao, y Navazo, fueron loa 
vencedores del haiulicap. 
A la carrera de motos, cona Madrid, con 
j currieron menos corredores que el úl t imo día . 
¡de los qne se presentaron sólo Pérez y Xmi 
da merecen mencionarse. 
En esta carrera notóse mucho la falta: del 
colosal Arana que, por motivos que descono-
cemos, se abstuvo de correr. 
Por úl t imo, en Ta carrera de entroii.vlorcs 
en motos, salió victorioso Manchón, utuv 
bien entrenado por Villada. 
m ? k m I B É R I G 4 jsJEROAMTIL É IHDÜSTBIAL 
AleaS¿; ¡29, ftiadrisf. 
Gran fábrica de plater ía , servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
POU TRLEGRAVO 
Una r o m e r i a . Laa aaHaajaies 
Sslisanaa. 
CASTKLLÓN 23. 22,15. 
Hoy se ha celebrado, con gran solemni-
dad, la tradicional romería de la Magdalena, 
á la que asistió todo el Clero, las autorida-
des y muchos miles de fieles. 
Celebróse en la ermita una misa solem-
nís ima, verificándose luego el acostumbra-
do banquete. 
Coméntase mucho el hecho de que los 
concejales republicanos asistieran al ban-
quole, no habiéndolo hecho á los actos re-
ligiosos. 
DOS TELEGRAMAS 
Procedente de Huesca, llegó t ambién el ^ M M e V S i ^ e ^ ^ f ^ ? ; 
Sr. Cardcrera, comunicando a l 'S r . Ossorio 
que los conservadores de la provincia de, 
Huesca le habían elegido cómo jefe provin-
cial del partido. 
E l Sr. Ossorio, agradeciéndola, aceptó la 
elección. 
Mutuslldaal asaoSar. 
Los maestros de Zaragoza y los padres 
de los alumnos que acuden á las escuelas 
públ icas han constituido la mutualidad es-
colar, estableciendo Cajas de ahorros, pen-
siones y socorros para casos de enfermedad. 
Oasas ruinaaaa. 
E l alcalde y el arquitecto municipal han 
celebrado una conferencia, tratando del mo-
do de adoptar medidas en evitación de po-
sibles desgracias, dado el estado ruinoso 
en que han quedado muchas casas de esta 
capital con motivo dé los recientes tempo-
rales. 
Subaata daaisr ta . 
Ha quedado desierta la subasta que se 
celebró para adjudicar el cobro del impues-
to de inquilinato. 
En Su vista, se ha anunciado seguuda su-
basta, para la que se ha rebajado la prima 
que se exigía , aumentando el precio de la 
cobranza. 
BN E L ATENEO 
Sidra Ve re t e r r a y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
F L O R I L E G I O D E P O E T A S 
En la sesión celebrada ayer a i cl Ate-
neo perteneciente al «Florilegio de poetas 
castellanos», hicieron brillantes disertacio-
nes acerca de Valdiviclso, Ruiz de Aguje ra 
y Núñez de Arce los Sres. D. Julio Mile-
go, 1). Diego de Vidaurreta y D . Manuel 
Saíidoval , respectivamente. -
, . .'1 1 1 L . . . . JS — ! ! —I—' ' 
Ingresó en el Hospital Provincial. 
Oaida. 
E n el portal de l a casa n ú m . 2 de la calle de 
Génova, sufrió una caída casual el anciano de 
sesenta años Genaro Pérez, f racturándose l a 
nariz, y produciéndose erosiones en la frente. 
Niña aleaheiiaatfa. 
Varias perdonas que anoche á pirimcra hora 
transitaban por el paseo de Atocha, vieron 
tendido en el suelo á un n iño , que su aspecto 
denotaba estar bajo los efectos de a lgún pa-
decimiento. 
F u é trasladado á la Casa de Socorro del 
distr i to, donde reconocido por los médicos de 
guardia, le apreciaron intoxicacón por alco-
holismo agudo, de carácter grave. 
Practicadas algunas pesquisas, se ave r iguó 
que el n iño se llama Inocencio Rodrigo, de 
nueve años, y con domicilio en el citado pa-
seo de Afocha, n ú m . 21, sin que se sepa cómo 
llegó á embriagarse, porque según los padres, 
al n iño nunca le ha gustado la bebida n i 
llevaba dinero para eso. -
Acairfents dal t rabaja. 
E n el Hospital Provincial, y en grave es-
tado, ingresó anoche el mozo de la estación 
del Norte Constantino Domingo Garrido, de 
treinta y nn años, con diversas contusiones 
en el abdomen y conmoción visceral, á conse-
cuencia de haber sido cogido entre los topes 
de dos vagones de un tren de mercancías . 
Entra vooinoa. 
En el tejar de Sixto, y con motivo de u n 
chisme de vecindad, se promovió entre va-
rios vecinos una violenta colisión, resultan-
do' el vecino Hermenegildo Lozano García, 
de cincuenta años, con la fractura del peroné 
izquierdo y una herida contusa en la cabeza, 
de la que fué curado en la Casa de Socorro 
correspendiente, ingresando después en el 
Hospital de la Princesa. 
La autora de las lesiones, fué una mujer 
un empresario 
Rafao! B é m a s , l a x i o n a d a . 
Anoche, recibimois. dos telegramas dando 
cuenta de la corrida celebrada por la tarde, en 
la Plaza Vieja de Barcelona, y que copiados 
al pie de la letra dicen as í : 
Primer telegrama. 
aBARCKLOXA 23. 6,15 t . 
N O T I C I A 
Cada día se ve confirmada eu todos los paí-
ses la superioridad de la preparación del se-
ñor Vivas^ Pérez sobre toda otra medi-
cación, y á pesar de lo mucho que se in-
venta y se presenta á la clase médica y 
al público en general para las indisposicio-
nes del estómago, nada es de tan constantes 
efectos n i de éxito tan completo como los sa-
licilatos de nuestro compatriota, siendo ad-
mirable el entusiasmo que las más respeta-
bles eminencias manifiestan después de su 
empleo,en la clínica, según vemos en La C r ó ' 
nica Médica, de Lima. 
¡ ¡NEURASTÉNICOS!! 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Hs, 
pecífico premiado con medalla dé oro y ciiiá 
de mér i to . 
A c a d e m i a U n l v s r s i t a r l a S a t é H c a . 
Plaza del Progróso, 5, principal . 
Hoy lunes, darán sus conferencias: de cin-
Plaza Vieja l idiádese novillos de Victoria- Co á seis, «Ciencias jurídicas», D. Rafael Ma-
no Cortes. Tres cumplieron y tres fueron r íu l á z a r o ; de seis á siete, «Cioiióais hisiú-
mansos. Branle}-, desgraciado. En el ú l t imo ricas», el excelent ís imo Sr. D . Eduardo H i -
nojosa, y de siete y media á ocho y inedia, 
«Legislación social española», por D . Cario* 
Mar t ín Alvarez. 
toro torcióse un pie, re t i rándose enfenuer ía . 
Lari ta , valiente. Alé , lucido. Entrada buena. 
—Corresponsal.» 
Segundo telegrama. 
«BARCELONA 23. 6,30 t. 
Corrida celebrada hoy Plaza Vieja, ha sido 
desastrosa. Ganado Cortés , ma l í s imo. Alé , 
Lari ta y Bflanley, desgraciados. Público pasó-
se corrida pidiendo devolución dinero. Ter-i Esta tarde, á las seis y media, da rá , 
minada corrida organizóse manifestación de 1 en el salón de fiestas del Palace Hotel, su se-
protesta contra empresarios.—Corresponsal.* | gunda conferencia, en idioma francés, mon-
+ ! sieur L 'Abbé Paul Sicart, continuando su di-
y i n o p i n e d o : 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
N r i i i 
HIPOTECARIO 
E l balance anual de esta Sociedad al 31 de Diciembre último, 





BlUíAO 23. 20,15. 
Los republicanos y socialistas hau veri-
ficado hoy nií t iues electorales cu l'ortuga-
lete y Ortuella. 
L « s maes t res . 
Los maestros extraoficiales de Vizcaya 
han celebrado una Asamblea, acordando for-
niar una Asociación provincial para la de-
fensa de sus iutereses. 
Una Asamblea. 
Los dependientes de comercio hau cele-
brado una Asamblea, en la que «e d ió cuen-
ta de que c l proyecto de la reghunentac ión 
de la jornada, redactado por el Inst i tuto de 
Reformas .Sociales, ha sido entregado al Go-
bierno para su aprobación. 
A i final acordóse enviar u n telegrama a l 
conde de Romanones, pidiéndole la apro-
bación del proyecto en las primeras .sesio-
nes de Cortes. 
70.000.000 
Capital suscripto o i o n o o n o 
Aumento sobre 1911 21.000.000 
Capital reamado n r a a n m 
Aumento sobre 1911. 7-500-00() 
Uflüdadcs Bíquldas 
Aumento sobre 1911 30aouü 
fondo de áaranfía, previsión y cultura o^nnm 
Aumento sobre 1911 ¿UO.UW 
Préstamos hipotecarios realizados en 1 9 1 2 0 onn ™ 
Aumento sobre 1911 2.8O0.U0O 
Préstamos en víáor 
Tasación pericia! de los bienes hipotecados... • „ 0 . . .. , 
Interésálasimposiciones espocialesyoxtraordmanns 6 /0 Ubie ao impues o. 
•r . 7 'V libro do impuesto. Interés á las ordinarias ' /ü 
Puerfa del Sol, num. 9. Wa£Hd;r 







Uno de los empresarios de la Plaza Vieja 
de Barcelona, el Sr. Acedo, nos manifestó 
anoclie lo siigniente: 
«Acabo de tener telegrama de m i socio A l -
calá y puedo asegurarle qoe el telegrama 
que publican algunos periódicos dando cuen-
ta de un escándalo promovido esta tarde en 
la Plaza no es exacto. N i ha habido escándalo, 
n i manifestaciones de protesta, n i nada que | 
pueda perjudicar á la empresa. 
Y ya que hablamos—siguió diciendo el se-
ñor Acedo, á nn redactor de este periódico— 
le ruego que haga constar lo siguiente: A l 
celebrar nosotros la primera de nuestras no-
villadas el domingo 16 del actual, se nos pre-
sentaron varios señores con cartas, que obran 
en nuestro poder, diciendo ser corresponsa-
les de los periódicos de Madrid y pidiendo 
billetes para hacer la información. 
Nosotros les hubiéramos complacido con 
mucho gusto; pero en vista de ser tan nume-
rosos los corresponsales, y no sabiendo quie-
nes eran los autént icos , toda vez que se,nos 
presentaban tres y cuatro por cada periódicc 
de Madrid, cesa que no podemos creer sea 
cierta, pués para hacer la reseña de una co-
rrida no es le corriente que cada periódico 
mande cuatro corresponsales, decidimos no 
dar billetes más eme á la Prensa local, hasta 
tanto que no justificaran los señores que so 
licitaban billetes como corresponsales, quién 
de ellos lo era efectivamente. 
Esto y no otra cosa, es lo que ha dado ori-
gen á ese disgusto de la empresa Alcalá , con 
los corresponsales.» ^ 
Nosotros nos abstenemos de hacer comen-
tarios por hoy, esperando que las correspon-
sales de los periódicos madr i leños en Bar-
celona contesten á lo que anoche nos mani-
festó el vSr. Acedo, socio del Sr. Alcalá, em-
presario de la Plaza Vieja de Barcelona. 
sertación sobre la gran sociedad francesa en 
el siglo x v i l . I.os puntos que t ra ta rá en este 
conferencia son: «El gran siglo heroico», 
«Cómo se bat ían», «Duelos elegantes: loa 
gentiles hombres y las amazonas en la gue-
rra». 
EL MEJOR P O S T R E 
,1T 
L O S A L B A Ñ I L E S 
La vSociedad E l Trabajo celebró ayer, A. 
las nueve de la mañana , junta general ex-
traordinaria , en el teatro barbieri. 
Actnó de presidente el compañero Oñoro. 
Entre los atuerdos tomados se cuenta ol 
de aceptar el criterio de la directiva y de 
la Comisión de bases para que vuelvan al 
trabajo varios\de los compañeros que U> 
abandonaron por motivos que creyeron de 
decoro para la vSociedad, con la condición 
de atajar á los patronos, á ñ n de. qne uo 
persistan en la l ínea de conducta que hasta, 
ahora siguen. 
La reun ión te rminó cerca de las doce. 
J U N T A G B N E R A L 
Los licenciados 
POR TEI.KGRAFO 
Nuova Central to lefónlo . 
L A LÍNEA 23. 21,10. 
Esta tarde ha sido inaugurada la nueva es-
tación telefónica instalada en esta localidad-, 
as is t íemfc autoridades. 
Las C-ompB?li«» naviera». 
GljÓN 23. 21,35. 
Acaba de celebrarse una ?Mrcvista entre 
los representantes de las C o m p a i í ; ^ navieras 
Ivópez Haro y Rodríguez Cerra, acortu? 
der á todas las peticiones de loa o n C i í - ^ 
náuticos. 
Ayer celebró junta general ia Asociación 
central benéfica de individuos licenciados, 
procedentes del Ejérc i to y de la Armada. 
En la reunión se t ra tó de recabar del Go-
bierno el inmediato pago de los pintees y 
alcances de Ultramar, que con tanta justicia 
vienen g-eslionando los 'licenciados de nucS' 
tras, íuerzas de mar 5' tierra. 
Acordóse por unanimidad celebrar una 
nueva junta, que tendrá lugar el día 1.5 del 
próx imo Marzo, á las ocho de la noche, en 
la calle del Gato, n ú m . 4. Dicha junta será 
preparatoria de la Asamblea que se proi" 
yecta. 
E n la celebrada ayer reinó el mayor en-
tusiasmo por parte de todos los reuuidos. 
nuestros paqueteros y susoriptores 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E EN E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A DE LA ADMN 
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , TENGAN L 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L IMPORTÍ P 
SUS DB8CUBIBRTQ8. 
Diiies 24 de Febfefo de 1913. EL. DEBATE 
A C A B A D E P U B L I C A R ÜH L I B R O : (antas y l u l t u 11 key. 
Precio, 2,50.—Riosco de EL 
(ÜKNZO-CINXMICO) 
y enciz roinodiO conlra 
08 cat«rron rooiontos y 
Cl'énieOB, ton, potiq!:»rn, t: H.-.n y mxptu-tovncióu 
consiguicnteg, y iiuxiliar iusuporablo do los di-
íeron;oa i r itainionlos para cu ra r í a tuburvuioiel* 
Bogvin numorosos losiimonioa faculiaiivoB Frasco , 
3 peitfinH. Plaza do la Indepondencia, núm. 10, 
Madr id , y prineipalos farmacias de Fspafla. 
Lunes,—H.ui Matías, Aiiú l̂ol,-
Modufc-to, Pbjspo; Sania 
Prii/iitiva, ináitir, y Santos 
Aíoíilano, Tau in, Julián y com-
pañiros, ináitiros. 
tjá niiF.'i y oficio divino son 
do Kan Matías, con ritd aóbTo 
de Bí«unda dase y color cncar-
nudu. 
Enfoimovía do la V. O. T. do 
jan Kianrisco (callo do San 
Bcniabi) (Cuarenta lloras).—A 
]a« odio, BO expondrá Su Pivi-
ua Majistad; á las diez, misa 
cantada, y por la tarde, ú las 
CÍM(;O, dóspil̂ S del rosario, pie-
IkarS i ) . Santiago Yuboro. 
Religiosas del Corpiis ('luis 
ti.—Idem á San ^latías; á las 
nueve, mi; a solemne, y por la 
nido, 4 las.cinco, ojcixSicioe y 
reserva. 
IghNiia do Nuestra Béñora del 
Carmen. -Idem id.; á la.s ocho 
y 4 las ocho y m<<lia, misas 
do comunión; á las die/., misa 
mayor, y i)or la tarde, á las 
cinco, eííaciún, corona y re-
serva. 
Religiosas do la Latina.—Con-
tinúa la novena ú Nuestra, Se-
flora do I¿fl Angustias, p r e d i e a J . -
do, IH»- las tard'ee, á la« seis, 
lin podio de la (.'ompañía ( 
Jí'sús. 
Ban Ildefonso.—Idem la d 
Nuestra Sertora de- Lourdes, pre-
di-ando, todas las tai le-*, á la.s 
cinco y media, D. Domingo 
Blilzoucz. 
Capilla dol Santísimo Criólo 
do la Salud!—Idem lo do San 
J<«é, predicando pov las tardes, 
las cinco y media, el sofíoi 
Snáiez Kaura. 
Encarnación.—Mi?a cantada á 
las diez. 
Roligiosa«s del Corpus ( hris-
ti.—«Misorcix;» por la tardo, 
los cinco, con sermón. 
Capilla dol Santísimo Cristo 
do San Qinés.—Coniinúan ¡os 
ojeicicios de Cuarcsr.i.-i, predi-
cando, al ancdicccr, D. Fian 
cisco Alonso. 
Ejercicios del «Via-Crud.«». 
Kn San Josó y Calatravas, 
dc^puóa de la misa do doco. 
A las seis, en San Sebastián, 
ecn explicación do do i riño. 
(Efttt p tr iéd lco se publica con 
eí.ntur« •clñláttieá.) 
Está c&cncia especialísima j^ i ra au tomóvi les , sin que nin-
ffuua otra la SIIIXTC, se halla de venta en todos los garages 
¿n bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por vSU menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de ra casa Fourcadc y i 'rovot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
0 
BOLSA DEL TRABÍJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor de orna-
mentación; ayundantes, pco.ies 
d'» mano y poonos sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
ñ a s 
GMRCO ozPotíT/iOL 
i A S T U R I A S J 
T é n g a s e la bolella en p o s i c i ó n n o r i z o n l a l 
Copón-regalo de E L D E B A T E 
E » -virtud de uu fcntraio haho entre este 
pcrióiiiio y D . Luis Ih'jar, autor y propieta- It 
rio de la nueva Guia de la diócesis de Ma- V 
dri^}, todos los ijiie en los días que nsLan del /> 
presente mes de lebrero presenten este cu-
pón, en nuestro kiosco de ¡a calle de Alcalá, 
frente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de Lan importante obra con el descuento de 
25 por loo al precio marcado. 
CÓÍSXQ este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos los católicos, quie-
nes hal larán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dudas que acerca de doctrinas 
{( importantes se les puedan ocurrir. 
T O H I C I D E I i S I S T E I W R N E R V I O S O 
Proparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejádos por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Rieu^asiesiia que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no llevo el nombre de sus depositarios: 
Pórez, Martín y Compañía. 
GSBSy d r o & u & H s s B * á 4 - ¡ ¡ m 3 ® i & 3 ©a/a. 
I T C O O J L H S £ i . 
El éxito do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumadoi- debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e s E i a e s a f a r m a c i a s y drog-user ías , s i p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a * 
I R ^ I M I I E I D I O I D I " V " Z I S r O 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
I P D E ^ ^ i j F - ^ L í S , O JES 31. ^OFL^L^OO 
Doposltanca por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
Llamamo» la aten-
ción sobre ogle nuevo 
roloj, que seguramen-
te será aprooiado por 
todoa ¡oa que BUS ecu-
pnoionos lee «xlgo sa-
ber la hora lija do no-
che, lo cual se consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. -
lifl;o nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oompoii-
o ión IÍADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
ral doseubierta hace 
algunos años y que 
hoy rale 2© millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
tr.ibajosee h.i podido 
conseguir apl icarlo , 
•n ínfima cantidad, 
sobre 1; s horas y ma-
nillas,, que permiten 
ver porfootnmonte 1 s 
hor. s do noche. Ver 
oslo relejen la obscu-
rld..d ei rerdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 




P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVIRO 
candelabros, lámpara!, l u m i - í Braseros, copas, larimaa y toda clase de 
artículos «u latón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
pahos, siguiendo ia úl t ima moda do las artes 
deeorativus domóatioas. 
Especialidad en artiouloa de fontauorio. 
^ImÜgenes 'de t.lln, oartón piedra y pasta 
madeja. 
JOVEN honrado , 
Paia el comercio a 
^ omploo. Raí-.6Ü. . ^ ^ c|!la9 
izquierda. " lnils. 17. 
clvnón y cou carnjr. ' 0 ^ 
80 ha,,ft c? ^ d o s S . T ' h * 
l^ra «n h.jo quo £ ¿ 1nplî ' 
n escribiont* ú ^ 
«mr. Fuoncumvl. 13^ ó ?'R4-
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
recha. da. 
FABRICA 
Luís Kltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
Galle da Atocha, núm. 65. M A D R I D 
SEÑORlTA^f in^; L 
conocimientos do m>„ l ( H 
v francés, c J l C l ^ i 
ira superior, BOIICÍU ^ MAE3-
- oheina. l o c c S p 
vs, 6 cargo análogo Culfl' 
i.ista de Corrooa^». ^ \ 
coLocAcioTr^O^r-^ 
ra entendida en todos Irv: 
^ C ^ O . f i . y U ^ S 
, ' J0VE,N * ™ ^ * M ¿ r ¿ 
buena letra y o s c r i b ^ i 
mAquina, ofrécoso 0 ^ 
Telefono, núm 3.875 
L A LUZ D E L A F E EN E L SIGLO X X 
Libro de la Lunilla cristiana, por ol EXC«3. ÍR. DR. D. LUIS CAL PENA Y ÁVILA 
Auditor del Nnpraiuo T r i b n n u l de li» Kola . 
OOTNT I J A . B B J S T D I O l Ó I S r Ü E S X J S A . 3 S r T I D - A . I D 
Es el Afio c-iatinuo máa completo que se ha publio do hasta ia fecha y el m i l acomodado á 
loa oxiizonciaH do! tiempo preajntc. . . - i i 
P a n IBS familias crintl .ñas, como psra ol sacerdote, eata obra constituyo \ma vordad«ra 
Eno o'opedia y un arsenal comploto de tod a las ouostiones do actualidad. 
CONFEííF.NCIAS Y SKIUIONES.—Un tomo, fi poseiaa en nietica y 6 encu dernsdo. 
.IE3üCUIBTO R E Y (HOMILÍAS Y BEuaoNK--).—UU tomo, 6 poaelas en rúaiioa y 7 encuader-
Ba¿icÍ>MONF8 D E SEMANA SANTA. Un tomo, 6 pesetas en nmtica y « encuadern-do. 
SERMONES D E L A SANÍÍSIMA VIRGEN.— Dos tomos, pesetaa en rustica y 12 oncua-
^ANÍMRIO D E PREDICACIÓN PARROQUIAL—Proclo do obra oompleti en cinco lo 
mos: 1».B» poaotaa en rúalica y 2»;60 encuadernada en t o K „ . 
ANTÓLOGÍV D E ORATORIA SAURADA.- LA .SANTISIMA VIRGEN.- Esta nbra consta 
de cintro gruesos volúmenes . Contiene mía áe 260 aermonea predieabloa.—Precio: ;»peaetaa 
en rúatioj y 3(i encuadernad:). , ^ . i - A 
E L M A G N I F I C A T . - E a t a obra forma un volumen en octavo, de 876 píg insa , al precio oe 
6 peaataa enjr.iaiioa y 8 eneu ulornada. De ventu en o»sa de su Editor, i . Upe UonsAivB » o 
Jfi«, R4>l>»f4Ji;EK HAN P K U U O , 9, y ••• ía« p . lnripale i t l ibrerlaa. 
- B X V J h J L * Q U E E S P E K A 
Re' .oálaa casaa extranjoraa que anuncian qnosus 'iotas para escribir no tienen r i v a l en 
B8II5fautor y fabricante de las tintas eapaholas tituladaa Marta laa aometerá ai fallo de un 
tribun il de notablea Calígrafo», gi hay quien quiera oolocir frente á el! IB las tintas extran-
jería, para comparar la fluidez, consarvaeión y porraaneneia de color de uuaa y oir. a. 
Cojisidepaciones sobre las i i n i a s . 
Si la pluma es buena y ae escribo mal, hay que averi juar si la causa eatá en el papel ó 
on la tinta: Clases hay de papeles, que mal prep irados ó do inilas materlss, tienen poca 
afinidad con las tintas, dando lu<?ar á que los escritos aparozo n malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para aer bueaj; 1." Limpieza y fluidez, p i r a que ao 
dealioe por la pluma Fin imorrupoionea. 1" Color intonso y permanente, para quw se deata 
que bien on ol p .pe í , 3.» Mucha lljeza, para que no ae d ía t i fn el easrito, y i.» Neutralidad, 
para que el papel no sufra de'.orloro con el tiempo, ni loa escrito* deimerazoin vo lv iéndoae 
pardoa. 
PROPIEDADES 
de las tintas M A H T Z 
Negra superior fija. . Eaeribe negro violado pasa pronto á negro. 
Extra negra fija jKscr.bo negro violado pr-.̂ a pr-mto á negro. 
Azul negra ñja. . . . . . ¡Escr ibe azal y paw lento á n e g r o . . . . . . . . . 
Morada negra flj».. .'Eaoribe morado y pasa lentamente A negro. 
Violeta negra fija . . 'Eíor ibe violeta y pasa lento á negro 
Ptilográflca fija 'Para plumas de bolsillo, todos coleros 
Do colores lijas 'Siete tintas en colorea fuertes. 
Azul negra copiar. . .¡De azul paa i pronto la copia á negro 
Violeta negra copiar.'De escaria ap:!aaí negro violado. 
Do colores eoplur. . . Azul, violeta, rojo, carmín, colorea fuorlea. 
De timbre 'Para caucho y metal, todoa colores 
Heotográíica ;Da varias copias en el Ec;ógrafo 
De máquina Para dar á cintas y tampons. 
PBECIO D K L UUSCO EN MADUII) 
53 
1,26i 0.70! 0,4» 0,31 
1,50! 0.ÍÜ 0,Í5 0,20 
2,15 1,16! 0.G3 0 40 0,20 
id. id. Id. id. ! Id. 
id. fd. 1 íd. id. ! id. 
id. [ id. fd. id. 1 íd. 
1,261 0,70 0,46 U,S0 0,20 
2,16', 1,16 0,66 0,45 0,26 
Id. i fd. I id. íd. Id. 
id. ! fd. I id. íd. fd. 
7,00 i 4.00 2,C0 1,25 0.60 
íd. ! íd. ; íd. íd. I Id. 
lUOO 5,25 3.0} 2,00 i,00 
¡GUAJV NOVEDAD! 
En caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
rníída extraplano 26 
Idem, niilquina extra, Ancora, rubíes 35 
£n caja de plata con máquina extra de á n c e n , 15 r u -
b íe s , decoración attistica ó mate'. , 4 0 
E n 5, 6 y 8 p lazos , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Si mandan por correo certificados con aumonto de 1,50 ptas. 
v a n a s eaaia 
nuevas, buen 
litio, en pesetas390.000,aSo.CO» 
/ 332.S09. Rentan el i '/, 100 li-
luido. Razón: Hucbln, 12, J.0, < ¡ t r. <•. No ao tra-
:a en absoluto con eorredorea. 
' A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
P a r a anuncios y 
suscripciones, en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n dc 
este per iód ico . 
¡ITENCIÓK! 
Ya llegó la 
temporada do 
.Miuebiar vuestras cnaao y roño-
arel mobiliario antiguo por otro 
iiodcrno. Visitad Menaje Mo-
¡erno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
0, y encontraréis ventajas de 
os d o m ¿ s establecí micn tos. 
'ompra venta y alquiler. Bol-
a, 10. I.». Madrid. 
Anteojos roca dol Brasil 
Gar?mía absoluta 
V A F A ¥ L Ó P E Z 
, F U É Ê i O U P E . 
A H T J N C T O f i 
( Inapetenc-a , pesndez y di f icul tad do d i g e s t i ó n , 
acidez, D E S A R R E a t O S I N T E S T I H A L E S , ardo-
res, agua da beca, .dolores de l e s t ó m a g o , flatulen-
cia . ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
V J J E S ' m A ME03CACIÓSI SiAíHOAI. KVrÁ EN E L 
c 
D E V E N T A E W F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depoaitarioí: PÉ«EZ MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—MADRID 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á la Dirigirse 
rieog 
itenfa en Madrid 
S a n B«ras¿a>'dinos 93 ( C a n f i t « p j a ) , 
Vapores para l a s A m é r i c a s . 
SajSdas durante el mes de RSARZ0 (primera quincena) salvo modifteación. 
la Jsssíei^o y San t i í s s el Trasatlántico 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
Lin^a de Waw-York, Cuba y íflájioo. 
E l día 23 de Febrero «aldrá de Barcelona, el 28 de Málagi y ol 28 dsCádix , e l vapor 
Antonio i .epc/, direotamente par í New-York, Habana, Ver.ioru7. j Puerto Méjico. 
Lfnba de Vanazuela-Calombia. 
E l día 10 de Febrero ai ldrá de B n oelon i, el 11 de Valencia, el 13 de M í l a g t y el 15 Je Cádiz 
el vapor M o n t e v l d e » , directamente p i n Las Palmas, Sania Crnz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata ( íacult i t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón do don-
doaalen los vapores el 12 do cada mea para S ibanilla. Curasao, Puerto Cabello y ( iuayra 
etcétera. Be admite pasaje y carga para Veraerua y Tampico, con transbordo en Habana. 
Combina por el forrooarril de Panamá con laa Compañías do navegación del Pacííloo. para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y oonooimienios directos. También carga 
para Mar^oaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y Tr in idad 
oon transbordo en Puerto Cabello. 
Línea de Filipinas. 
E l día 5 de Febrero aaldrá de Barcelona, habiendo bocho l is escalas In'ermedlas, el va-
por I ^ y a s p l , direotamen'.e para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, Ilo-llo y Manila, s i r -
viendo por transbordo los puertos do la oouta oriental de Afrio i, de ta India, Java, Suma-
tra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de Buenos Airas . 
El día 8 de Febrero saldrá de Baroelona, el 6 de Málaga y el 7 de Cádia, el vapor 
i», de Sairtintvgrui,direotamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
Línea de Fernando P ó o . 
El día 2 de Febrero saldrá do Barcelona el vapor C. «le CAdlc, con essala en Valen-
oia y Alloanle;el 7, de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, 
S.nta Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palm L demás ese i las intermedias y Fernando Póo . 
Regreso de Fernando Póo el 2, haoiendo l á s e s e ilas de Can irlas y de la Península Indloj-
das en el viaje de ida. 
Ealoavaporea adiuiten carga en las oondieiones más favorables, y paiajeros, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato e.iinor;do, oomo ha aoredltado en su dilatado 
aervicio.Rebajas 4 familias.Preoio3 convencionales por oamarotea de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También ae admite oargi y ae expiden pasajes para todoa loa puertos 
del mundo,aervidoa por l íneas regularea. L a Empreaa puede asegurar las moroanoíis que ao 
tmbirquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebdla»! en les flatoa «lo cxportnoi<tn.—La Compafiía haoo 
rebajas de 80 por 100 en los fle;ea do determinados artículos, de aouerdo oon las vigentes día 
poaicioneapara el servicio do oomunicaoiones m intimas. 
•ervloios eomcrclalta.—La Seooión que do ejtoa Serv'cios tiene establecida la Corapi 
fila se encarga de trabajar en Ultramar loa muestrarios que le se »n entregados y ds laoolo 
ación de losartíouloa «»uy.i venta, c >mp onsiyo, dosejn haotr l ia oiportadorea. 
L í n e a d a Cuba y Gfflójioo. 
E l día 1? do Febrero s i ldrá de Bilbao, el 19 do Santander y el 21 de Corufia, el vapor 
A i f o n s n x i l í , dlreotamonle para Habana. Veracruz y Tampico. Admite pasaje y carga 
para Oostaflrme y Paoífloo oon transbordo en Habana al vapor de latinea de Venezuela-
Colombia. 
Piiraeatesorviolo rigen rebajaa especiales en pasajes do ida y vuelta y también preoioa 
oonvenoionalea para eamarotes de lujo. 
Para 
Saldrá el día 4 do Marzo. Con escala en Bahía. (Tiene segunda clase además do primera v 
chnnente ^ para BahSa' RÍO de JaneÍ1,0 ^ Santos, asegurando la c a b i d a ™ ^ -
Para SsajaftQs y B a i t s ü a o s t m M í f el Paquete italiano 
se 
Saldrá el día 11 do Marzo. 
Para Sa?s4©s y gímanos AÍB»esf el Paquete italiano 
" G A R í E 3 A L 
Trato ¡nmojorable.. alumbrado eléctrico, i)an y carne fresca v vino todn A! t r í a * - n \ • i 
«ibunclantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. y el V,aj0, ComidiA 
Rogamos A las familias de provincias que llegan á Ma-
Mio, visiten nuestra Exposición de Muebk's y «b ie tos 
I r ! ^ o05' L?.8 1,ay de t0<1«3 l«s gustws y variedad de 
piecios. ¿ i os vais á casar no dudéis un n^mento en alha-
<a| vusstras casaa con lo» cien mil objetos que os ofréce-
se con que 
Calle R e a l Gíbral tar . 
ojos .áia base de una b a r a t o " i n c o V i c e b í b ^ y . t é d a clase de c a r p i n t e r í a r e l l -
Y¡*or ' i « # f w 5 d deniostrada en los m ú l t i p l e s encar-
efeferaó a l nnnieroso é instruido nersonal . 
co i ivonceré is de esta verdad. 
. 33.- - S u c u r - s s J a ¡ « K V E S , 2 9 . 
á las estaciones 
hn«1íLU»8orvioio Pora una sola familia y un solo domiplllo, 
hasta «eia personas y 100 kHogramogae equipaje, á la* 
del Norte y Mediodía í v l o e v e r t í a , tíoa p¿Sitá8. 
A V I S O 
cionoa 





PRECBOS DE SUSCRiPCBÓfj 
Afto. 6moaes 3 meses 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
C x t r a n j e p o i 
Unión postal... . 40 20 10 
Nocomprendidat. eo 30 15 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales inca. . . . 3 pegttaf, 
EntrefileUs: ídem.. 2,50 » 
Noticias: ídem • « . . 2 » 
Bibliografía: id«m 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: Idem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
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para 
liento on horaa noclio 
pretonHiono^ T^u Oorrcos'^f 




íioonipatinr por 80 0frc<*"D¡2 0 mañana,' 
iiontos 6 mnos. Inf, 
inojornblea. Tutor, 18 4, 5 
P R O F E S O R 
•ado, eo ofivco Mvra |ccoi(fl 
^""o'-'to en caaa ó i S ) 
c.ho- enseñan.,, <«|W!iui ^ 
tín. San Mam». 22. p n ^ 
empleado on luimsterio, bucS 
'otra, fo.^oco horaa.taiH 
pam ofinnrv. Rcforeneias :nl 
moorablcs. Hnzón: buisa 
nanda. 25. 8izquierda. . 
S A C E R D O T E W ' ^ ^ l ? ^ ) 
para ncompaftftr nifiog 
entono particular f, carpo 'anfc 
IOÍÍO, propio dignidad. Ihzón' 
lMioiKarra[._162.. portoria. 
MUJER formalTliacGñdosl 
entienda rofitura. cocina y quehai 
reres domésticos, unión otnt 
necesítase para casa miaS 
próxima MmlnJ. Fomento, l) 
principal, dorocba. 
S A C E R D O T E" "ofréeosT]^ 
cionee laKn y ciatoDwio, ii 
micilio. ó preceptor niños. R* 
zón: Olivar. 31. 3,°. derecha. 
L E C C I O N E S do piano, pin. 
tura y labores, & domicilio 6 
n cusa. Fuencarral. 46, 8.*̂  
dODBObfe 
SEfíORA íronoosn, dará Ie¿ 
ciónos. Precio módico. Raiónáái 
oetu Administración. 
JOVEN distinguido, reciéií 
llegado del extranjero, eo ofrecfl 
para dar lecciouoa y haecr Ira-
dnceionce do francéa 6 ingléa. 
Precios módicos. Darán raión: 
Doña María de üuzmáo, 4, du-
plicado, bajo. (53.) 
S E NECESlTAcmpleadoOB'i 
buena y correcta escritura. I » / 
disp^nsablo qno sopa música, j 
fobre todo piano, coj» buenas re-
(orencias; yo admitía las pni 
poeicionee dti ambos BOXOÜ pói 
conducto de mi pAnoco. 
Diríjanse á Üafaol /. Curri' 
lio, en Rocib. M i \ m 160). 
CABALLERO. 27 éfi*. wî  
añera especial y do bfflfifiÜ 
dietingiiidn, aolicita. con tip 
g^ncia empteo cu oficiu*, sogxei 
tai io ó análogo. í 
Lista Córveos M. R. E . (61) 
OFRECEN TRABAiQ 
SE NECESITA eacrisiáf?; 
con Ires reoles diarios de hsbeí 
pma Ja paroquiado Cubasfl/iU 
drid). Como no tienfl casa, sí 
pr( ítrjiá á íiiiicn «demás de 
música sepa oficio. fkiidtaM 
al seflor cara. _ _ _ _ _ 
AGENTE pinico, ee oíreca 
para casa imiiortanlo. Razón! 
San Francisco do Paul¿ 8, V 
derocba. Oijón. _ 
SE NECESITA una sin ¡en-
te, prefiriendo recién Uégaft 
do nrovincias. Bolsa, ^ 8̂ ^ 
""FALTAN aprendices do cba< 
nista con buenas roforcncias- S« 
preforirin nuevos on ol oüoW' 
Santa Tcreea, piimoro, ebmv 
PROFESOR católifo"de IP' 
mor» ensefianza, OOP m'^o* 
blofi referencias, BS ofrô o & i* 
milia católica. P^a odllcar * 
flos, oficina ó soorotftno Dará 
cular. Fornmdo do '« lorre.-
Recinto del Hipódromo^—£ 
~NOTA.-Ad^«dlmí9 é las niK 
meroslilmas personae Que noi r. 
mltan anuncio, para os ta «ea-
cifln que on ella solo darenK 
cuenta de laa oferta, y 
das de «trabajo». 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserclén, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha* 
ciendi percibo por cada anuncio 
periodístico.) 
ESPECTÁCULOS 
P A R A HOV 
REAL—No hay f"QOlÓB' 
PRINCESA.-A las 9 
Cuando florezcan w 10M ,̂ 
y El capriebito. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maoetro, sin título, 8© 
ofrece para colegio católico G 
Meccionoe h domicilio, íamiliae 
jCOtólicaa. Pocas pretcneionoe: 
Lista do Corroos, poetal nume-
'ro h. 604.398. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofróces© para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para nifíos ó costura. Escribir fl. 
María üsorio. Baa Marcos, 80. 
2, ' izquierda. 
C A B A L L E R O inmejorables 
leforenciaB, con prActica doede 
iovon, do servicio en casas gran-
des, s© ofroco para cosa an6 
loga, eonsorgoría ó administra-
ción. Rofercncins: Duque ih 
Liria, 6 y 7, 2.*, izquiorda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da locoiono» 
do primera y segunda *nBofl «n-
™ b. domicilio. Rozón, Principo 
3, principal. 
CMRVANTES.-A' 'a-'' 
(fiección vorniouUt'- ' ^ Jg 
y cartón (<lo« MMrl 
dros).-A l ^ 1 1 . ^ ^ 
mino adelanto ac! 
1/n' i'0' 
COM1CO .-A Ain Mt* 
blo).—La misa M 
actos).—A Ins 
ble).-La mié* dol go 
1/2 I 
do oinoDinlófíiwo- - ^ 
días, oslrcnos. 
IDEAL POTJSTir^-' 0 ií 
nlievai Í 9 . - ^ J 0 ^ A y do 3 4 8. ^'"SB&Í* 
continua d. « " 0 , ^ S ; ñ 
6 A «.--Martefl J ' f f i ^ 
RENAVENTE.-I>« 1 1 
nos, con P ^ ; " ' ^ ' ^ 
Ies y carrera d ' ' ^ i , . -
srón de V ^ f ^ M ^ 
Entrada ron «̂ BO ^ ^ 
tunos-Hay 
Í S ^ O B do moda.-;'^3^ 
elasee y T-a ArgcOttn^ , 
! ARA. - I I Im.oa 
tocr&tico.-A 1*. 9 >' 
.dota). - Ahucia- y ^ f u ' 
negocio do oro (trw ^ ^ 
A las 6 y 1/2 ( d o b l o L - ^ S 
nucí (dos netos.). 
6 y í 
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jr \ 
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